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Diplomsko delo obravnava primerjavo pravnega položaja funkcionarjev. Funkcionarji kot 
izvoljene ali imenovane osebe, ki izvršujejo oblast, in javni uslužbenci kot osebe, ki so 
zaposlene v javnem sektorju, sta glavni skupini oseb, ki opravljajo naloge v javnem 
sektorju.  
Namen diplomskega dela je prispevati k boljšemu prepoznavanju in razumevanju razlik 
med političnimi, pravosodnimi in neodvisnimi nadzornimi funkcionarji ter ugotoviti ključne  
pravne razlike med temi vrstami funkcionarjev. Za primerjavo je bilo uporabljenih več 
meril, in sicer način pridobitve funkcije in trajanje opravljanja funkcije, način opravljanja 
funkcije, plača, napredovanje, obveznosti, omejitve, prenehanje funkcije in pravice po 
prenehanju opravljanja funkcije.  
Na podlagi proučene literature in zakonodaje lahko potrdim hipotezi, da razlike v pravnem 
položaju funkcionarjev temeljijo na razlikah v vrstah funkcij, ki jih opravljajo, in da so 
varčevalni ukrepi v javnem sektorju analizirane skupine funkcionarjev prizadeli v enakem 
obsegu. 
Ključne besede: funkcionar, javni uslužbenec, javni sektor, primerjava.  
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SUMMARY 
COMPARISON OF LEGAL POSITION OF OFFICIALS 
The thesis deals with the comparison of legal position of officials. Officials as elected or 
appointed people, who execute power, and public administrators as people, who are 
employed in the public sector, are the two main groups of people, who carry out their 
duties in the public sector. 
The purpose of the thesis is to contribute to a better identification and understanding of 
the differences between the political, judicial and independent supervisory officials and 
determine the key legal differences between these types of officials. For the comparison 
we used several criteria, namely the way of gaining the function and its duration, the way 
of executing the function, salary, promotion, obligations, restrictions, termination of the 
function and the rights after the termination. 
Based upon the studied literature and laws I can confirm the hypotheses that differences 
in the legal situation of the officials are based on different types of functions that they 
execute, and that the savings measures in the public sector of the analysed a group of 
officials affected all of them to the same extent. 
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Pojem funkcionar je v literaturi in zakonodaji redko opredeljen. Funkcionarji so osebe, ki 
izvajajo državno oblast in prav to jih razlikuje od javnih uslužbencev. Morajo biti državljani 
Republike Slovenije. Njihove pravice in obveznosti urejajo splošni zakon in področni 
zakoni. Splošni zakon, ki se uporablja za funkcionarje, je Zakon o funkcionarjih v državnih 
organih (ZFDO). Poznamo več vrst funkcionarjev. Delimo jih glede na vrsto funkcije, 
organe, načine pridobitve mandata, čas trajanja mandata in način opravljanja funkcije. V 
diplomskem delu predstavljam funkcionarje glede na vrsto funkcije, torej politične, 
pravosodne in neodvisne nadzorne funkcionarje. Politični funkcionarji, ki jih predstavljam 
v diplomskem delu, so ministri in poslanci, izmed pravosodnih funkcionarjev predstavljam 
državnega pravobranilca in sodnika, izmed neodvisnih nadzornih funkcionarjev pa 
predstavljam varuha človekovih pravic in informacijskega pooblaščenca.   
Javni uslužbenec je oseba, ki je zaposlena v javnem sektorju. Javne uslužbence, ki so 
zaposleni v državnih organih in upravah samoupravnih lokalnih skupnosti, delimo na 
uradnike in strokovno-tehnične uslužbence. Za njih velja Zakon o javnih uslužbencih 
(ZJU). 
Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela. Prvi del je teoretični, drugi pa raziskovalni. V 
teoretičnem delu je uporabljena deskriptivna metoda s študijem domače in tuje literature, 
in sicer vse od opredelitve pojma funkcionarja in javnega uslužbenca do vrst 
funkcionarjev. V drugem delu diplomskega dela, to je raziskovalnem delu, pa se 
osredotočam na pravno ureditev vseh navedenih izbranih vrst funkcionarjev.  
Cilj diplomskega dela je proučiti, analizirati ter prikazati poglavitne razlike v pravnem 
položaju izbrane skupine funkcionarjev. Za primerjavo poglavitnih razlik v pravnem 
položaju med izbranimi vrstami funkcionarjev sem izbrala določena merila. Ta merila so: 
način pridobitve funkcije in trajanje opravljanja funkcije, način opravljanja funkcije, plača 
funkcionarjev, napredovanje funkcionarjev, obveznosti funkcionarjev, omejitve 
funkcionarjev, prenehanje funkcije funkcionarjev in pravice funkcionarjev po prenehanju 
funkcije.  
Namen diplomskega dela je z obravnavano temo prispevati k boljšemu prepoznavanju in 
razumevanju razlik med političnimi, pravosodnimi in neodvisnimi nadzornimi funkcionarji 
ter ugotoviti trenutno in dejansko stanje glede pravnih razlik.  
Skozi diplomsko delo sem želela preveriti naslednji dve hipotezi: 
1. Razlike v pravnem položaju funkcionarjev temeljijo na razlikah v vrstah funkcij, ki jih 
opravljajo.  
2. Varčevalni ukrepi v javnem sektorju so funkcionarje prizadeli v enakem obsegu.  
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2 OPREDELITEV POJMA IN VRSTE FUNKCIONARJEV 
2.1 OPREDELITEV POJMA 
2.1.1 FUNKCIONAR 
Za razliko od pojma javni uslužbenec je pojem funkcionar tako v literaturi kot zakonodaji 
redko opredeljen. 
Virant (2009, str. 195) funkcionarje opredeljuje kot osebe, ki v javnem sektorju izvajajo 
državno oblast; prav to jih razlikuje od javnih uslužbencev. Funkcionarji niso v klasičnem 
delovnem razmerju, niso vključeni v kolektivna pogajanja, njihove pravice in dolžnosti pa 
urejajo zakoni. Za njih ne velja Zakon o javnih uslužbencih. 
Tičar in Rakar (2011, str. 335) opredeljujeta funkcionarje kot »1) osebe, ki pridobijo 
mandat za izvrševanje funkcije s splošnimi volitvami, 2) osebe, ki pridobijo mandat za 
izvrševanje funkcije izvršilne in sodne oblasti z izvolitvijo ali imenovanjem v Državnem 
zboru Republike Slovenije ali predstavniškem telesu lokalne skupnosti, ter 3) druge osebe, 
ki jih skladno z zakonom kot funkcionarje izvolijo ali imenujejo nosilci zakonodajne, 
izvršilne ali sodne oblasti«. 
Ker pa omenjena opredelitev ne zajema tistih oseb, ki opravljajo funkcije v okviru inštitucij 
EU, in oseb, ki jih izvolijo ali imenujejo predstavniki državnih organov, ki ne spadajo v 
nobeno od klasičnih vej državne oblasti (zakonodajna, izvršilna in sodna oblast), ta 
opredelitev funkcionarjev ni popolna. Tako bi za funkcionarja lahko rekli da je »1) nosilec 
pooblastil državnega organa, organa samoupravne lokalne skupnosti ali institucije EU in 2) 
svojega dela ne opravlja poklicno na podlagi klasičnega delovnega razmerja, ampak na 
podlagi mandata, ki ga pridobi bodisi z izvolitvijo ali imenovanjem na splošnih volitvah 
bodisi z izvolitvijo ali imenovanjem v državnih organih oziroma organih samoupravnih 
lokalnih skupnosti« (Tičar & Rakar, 2011, str. 335–336).  
Demmke in drugi (2007) ugotavljajo, da je ključnega pomena za funkcionarje, da se pri 
svojem delu držijo standardov in upoštevajo pravila. Prav pri funkcionarjih so zaradi 
možnosti konflikta interesov in možnosti zlorabe položaja zelo pomembna stroga pravila in 
etična načela.   
Peters (2010, str. 81–123) povzema in raziskuje pomembnost načina izbire funkcionarjev, 
saj pravilna izbira usposobljenih ljudi posledično vpliva na odločitve in postopke celotne 
izvršilne in sodne veje oblasti. Idealna izbira funkcionarjev bi morala biti pravična (brez 
diskriminacije) in bi morala kot merilo za izbiro upoštevati izobrazbo, splošno znanje, 
izkušnje itd. 
Za razliko od teoretikov zakonodaja navaja natančnejšo opredelitev funkcionarjev. Za 
funkcionarje v Republiki Sloveniji trenutno še vedno velja Zakon o funkcionarjih v državnih 
organih (ZFDO), poleg njega pa še številni področni zakoni (npr. Zakon o poslancih).    
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V novem predlogu Zakona o funkcionarjih (MJU, 2015) so funkcionarji v Republiki 
Sloveniji opredeljeni kot osebe:  
 ki na splošnih volitvah pridobijo mandat za izvrševanje funkcij, 
 ki z izvolitvijo in imenovanjem v Državni zbor Republike Slovenije pridobijo mandat za 
izvrševanje funkcije izvršilne in sodne oblasti, 
 ki jih za funkcionarje izvolijo ali imenujejo nosilci zakonodajne, izvršilne in sodne 
oblasti. 
Po predlogu Zakona o funkcionarjih (MJU, 2015) mora biti funkcionar državljan Republike 
Slovenije. Velja, da oseba, ki je pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora za 
kaznivo dejanje, ali oseba, ki je pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper uradno 
dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva ne more postati funkcionar, iz česar izhaja, 
da funkcionarju iz prej navedenih razlogov preneha funkcija. V tem primeru je dolžnost 
sodišča, da pravnomočno odločbo pošlje pristojnemu organu: tako določen funkcionar 
izgubi pravico do svoje funkcije z dnem, ko pristojni organ ugotovi, da so nastali razlogi za 
prenehanje funkcije. Funkcionar lahko zoper ugotovitev organa vloži tožbo v 8 dneh od 
prejema sklepa na vrhovno sodišče, ki je o njej dolžan odločiti v 30 dneh.  
2.1.2 JAVNI USLUŽBENEC  
Javni uslužbenec je vsaka oseba razen funkcionarjev, ki sklene delovno razmerje v javnem 
sektorju. Javne uslužbence, zaposlene v državnih organih in upravah samoupravnih 
lokalnih skupnosti, delimo na uradnike in strokovno-tehnične uslužbence. Uradniki 
opravljajo javne naloge in zahtevna spremljajoča dela, medtem ko strokovno-tehnični 
javni uslužbenci opravljajo samo spremljajoča dela (Brejc, 2004, str. 34).  
Klinar (2006, str. 47) navaja, da so uradniki javni uslužbenci, ki so zaposleni v državnih 
organih in organih lokalnih skupnosti in morajo biti pred razporeditvijo na delovno mesto 
imenovani v uradniški naziv. Strokovno-tehnični javni uslužbenci pa ne opravljajo 
bistvenih strokovnih nalog določene dejavnosti, torej opravljajo delo samo v spremljajočih 
dejavnostih, kot so računovodska, analitična, finančna, kadrovska in vrsta drugih 
dejavnosti.   
Med javne uslužbence torej uvrščamo npr. svetovalce na ministrstvih in upravnih enotah, 
policiste, carinike, vojake, davčne izterjevalce, učitelje, zdravnike in medicinske sestre, 
socialne delavce v centrih za socialno delo in drugih socialnovarstvenih inštitucijah ter 
posameznike, zaposlene v kulturno-umetniških ustanovah, ipd. Za sistem javnih 
uslužbencev velja Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) (Tičar & Rakar, 2011, str. 349).  
Oblast torej izvršuje tudi del javnih uslužbencev in ne le funkcionarji, saj 23. člen ZJU 
določa: »Uradniki so javni uslužbenci, ki v organih opravljajo javne naloge. Javne naloge v 
organih so naloge, ki so neposredno povezane z izvrševanjem oblasti ali z varstvom 
javnega interesa.«   
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2.2 VRSTE FUNKCIONARJEV 
Tičar in Rakar (2011, str. 336) definirata različne vrste funkcionarjev, in sicer po:  
 vrstah funkcij: politični (ministri, poslanci), pravosodni (državni pravobranilci, 
državni tožilci, sodniki …) in neodvisni nadzorni (varuh človekovih pravic, informacijski 
pooblaščenec …); 
 organih: državni (predsednik republike …), samoupravni lokalni (župan …) in 
mednarodni (poslanci evropskega parlamenta …);  
 načinu pridobitve mandata: izvoljeni (člani občinskega sveta …), imenovani 
(guverner Banke Slovenije, imenovani državni pravobranilec …); 
 času trajanja mandata: z omejenim mandatom (državni sekretar, državni 
pravobranilec …), z neomejenim mandatom (državni tožilec, sodnik); 
 načinu opravljanja funkcije: poklicni (predsednik vlade …), nepoklicni (član 
državnega sveta …). 
V nadaljevanju tega poglavja diplomskega dela natančneje predstavim funkcionarje po 
vrstah funkcij. To so:  
 politični: poslanci, ministri; 
 pravosodni: sodniki, državni pravobranilci;  
 neodvisni nadzorni: varuh človekovih pravic, informacijski pooblaščenec. 
Predstavim tudi, kako in v katerih organih delujejo.  
2.2.1 POLITIČNI FUNKCIONARJI 
Rakar (2015) navaja: »Politični funkcionarji so osebe, ki mandat za opravljanje funkcije 
pridobijo po politični poti, in sicer z neposrednimi volitvami ali imenovanjem s strani 
državnega zbora ali vlade.« To so politično odgovorne osebe, ki sprejemajo politične 
odločitve. Imajo časovno omejen mandat. Po politični poti so lahko razrešeni le tisti, ki jih 
imenujeta državni zbor ali vlada. Ločimo politične funkcionarje na lokalni in državni ravni: 
 na lokalni ravni: npr. župani in podžupani ter člani občinskega sveta,  
 na državni ravni: npr. predsednik republike, predsednik in člani državnega sveta, 
predsednik, podpredsedniki in poslanci državnega zbora, predsednik vlade, ministri, 
generalni sekretar vlade in državni sekretarji.  
Člani državnega in občinskega sveta opravljajo svoje funkcije nepoklicno, medtem ko 
ostali politični funkcionarji opravljajo svoje funkcije poklicno. Župani in podžupani se o 
tem, ali bodo svojo funkcijo opravljali poklicno ali nepoklicno, odločijo sami, vendar mora 
podžupan za svojo odločitev pridobiti soglasje župana. 
Haček (v: Peters, 2009, str. 85) navaja, da so politični funkcionarji »nosilci mandata, ki 
pomeni obveznost predpisovanja in izvrševanja tistih politik, ki so jih zagovarjali tekom 
predvolilne kampanje«.  
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Večino funkcionarjev imenuje državni zbor in posledično je njihov mandat časovno 
omejen. Pri opravljanju njihove funkcije je pomembna strokovnost, vendar se kljub 
zaželeni strokovnosti političnemu vplivu pri imenovanju v državni zbor ni mogoče izogniti 
(Tičar & Rakar, 2011, str. 336–337).  
V nadaljevanju diplomskega dela natančneje predstavim dve vrsti političnih funkcionarjev, 
in sicer poslance državnega zbora in ministre.  
2.2.1.1 Poslanci državnega zbora 
Državni zbor je predstavniško telo, iz česar izhaja, da opravlja zakonodajno, volilno in 
nadzorno funkcijo. Edini pa, ki ima v naši ustavni ureditvi pravico sprejemati zakone, je 
državni zbor, torej v celoti opravlja zakonodajno funkcijo (Grad & Kaučič, 2011, str. 201).  
V okviru zakonodajne funkcije državni zbor zlasti (Grad & Kaučič, 2011, str. 201): 
 sprejema spremembe ustave,  
 sprejema zakone in druge splošne akte,  
 sprejema svoj poslovnik, 
 sprejema državni proračun in zaključni račun proračuna,  
 ratificira mednarodne pogodbe in 
 razpisuje referendume.  
Pristojnost državnega zbora v okviru volilne funkcije je, da voli, imenuje in razrešuje 
predsednika vlada in ministre, predsednika in podpredsednika državnega zbora, sodnike, 
varuha človekovih pravic in druge. Z nadzorno funkcijo pa lahko državni zbor odredi 
parlamentarne preiskave, odloča o zaupnici in nezaupnici vladi ter odloča o morebitnih 
obtožbah predsednika republike in vlade, ministrov in sodnikov pred ustavnim sodiščem. 
Med pomembnejše pristojnosti državnega zbora pa se uvrščajo tudi odločanje o razglasitvi 
vojnega in izrednega stanje ter uporaba obrambnih sil, verificiranje mandatov poslancev 
ter odločanje o imuniteti poslancev in sodnikov (Grad & Kaučič, 2011, str. 201–202). 
V državnem zboru opravlja svojo funkcijo 90 poslancev, ki so izvoljeni le za določen čas. 
Izvolitev je odvisna od volivcev, ki na volitvah vsaka štiri leta ali prej – npr. v primeru 
razpustitve parlamenta, odločajo o osebah oziroma politikih ter političnih strankah, za 
katere menijo, da bodo delali v dobro ljudstva in države. Zato ima predstavniško telo 
volilno dobo omejeno na določen čas, v katerem imajo njegovi člani mandat, znotraj 
katerega opravljajo svoje funkcije. Imenuje se tudi mandatna doba. Volilna doba se po 
državah razlikuje, običajno traja štiri ali pet let, le redko več ali manj. V Sloveniji po Ustavi 
Republike Slovenije (81. člen) volilna doba državnega zbora in njegovih članov – 
poslancev traja štiri leta. Seveda pa lahko prihaja do izjem: 
 mandatna doba je lahko krajša v primeru razpustitve državnega zbora še pred iztekom 
štiriletne mandatne dobe in predčasnih volitev ali pa 
 daljša v primeru vojnega ali izrednega stanja.  
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Novoizvoljenemu državnemu zboru začne njegova mandatna doba teči s prvo sejo zbora, 
ko se hkrati končna tudi mandat prejšnjega državnega zbora (Kaučič & Grad, 2011, str. 
200–201). 
V državnem zboru poslanci opravljajo svoje delo na zasedanjih in sejah. Imajo 
spomladansko in jesensko zasedanje – to pomeni, da v tem času državni zbor deluje 
daljše časovno obdobje. Znotraj zasedanja pa opravlja državni zbor seje (redne, izredne), 
ki jih skliče predsednik državnega zbora in potekajo le določene dneve v mesecu. Redne 
seje skliče le predsednik državnega zbora v skladu s programom dela državnega zbora, v 
skladu z dogovorom na kolegiju ali pa na predlog vlade. V primeru, da je treba sklicati 
nujno sejo, pa ima predsednik državnega zbora po ustavi pravico sklicati sejo, ki se 
imenuje izredna seja, kar lahko stori na predlog vlade ali po sklepu kolegija, na zahtevo 
četrtine poslancev DZ ali predsednika republike (Kaučič & Grad, 2011, str. 203).  
Državni zbor sprejema odločitve le, če so na sejah prisotni poslanci v večini – treba je 
zagotoviti sklepčnost. Odločitve torej s,prejema z večino glasov – s tistimi glasovi, ki so 
bili podani za določeno odločitev, pri čemer se ne upoštevajo poslanci, ki so se glasovanja 
vzdržali. Z ustavo ali z zakonom pa je lahko za posamezne odločitve določena zahtevnejša 
večina (86. člen Ustave Republike Slovenije), iz tega izhaja, da so za nekatere odločitve v 
državnem zboru določene drugačne večine in sicer (Kaučič & Grad, 2011, str. 203):  
 absolutna navadna večina oziroma večina glasov vseh poslancev (predsednik vlade, 
vnovična odločanja o zakonih), 
 relativna kvalificirana večina oziroma dve tretjini glasov navzočih poslancev (poslovnik 
DZ, Zakon o referendumu) in 
 absolutna kvalificirana večina oziroma dve tretjini glasov vseh poslancev (Zakon o 
volitvah v DZ).  
Odločitve pa se večinoma sprejemajo z javnim glasovanjem, in sicer z dvigovanjem rok, s 
poimenskim izrekanjem ali z uporabo posebne glasovalne naprave. V primerih volitev npr. 
predsednika vlade, predsednika državnega zbora ter pri odločanju o obtožbah predsednika 
republike, o zaupnici vladi in še v nekaterih drugih primerih pa poslanci glasujejo tajno, pri 
čemer uporabljajo glasovnice in glasovalne skrinjice na način, ki zagotavlja tajnost 
glasovanja (Kaučič & Grad, 2011, str. 203).  
Ustava Republike Slovenije določa, da poslanci niso vezani na nikakršna navodila in so 
predstavniki vsega ljudstva. Poslanci po izvolitvi ne predstavljajo svoje volilne enote 
oziroma posamezne stranke, ampak zastopajo ljudstvo kot celoto; v parlamentu vsak 
poslanec odloča samostojno, pri čemer pa se v praksi težko izognejo pritisku na svoje 
delovanje, saj na njihove odločitve vplivajo politične stranke in parlament kot celota.  
Zakon o poslancih in poslovnik državnega zbora natančneje urejata vse pravice in 
dolžnosti poslanca. Poslanec svoj poslanski mandat pridobi po uradni ugotovitvi izida 
volitev, in sicer z dnem izvolitve, potrdi pa ga republiška volilna komisija. Potrditev 
parlament načeloma opravi sam za svoje člane, lahko pa jo opravi tudi sodišče ali ustavno 
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sodišče. Poslanec z izvrševanjem svojega poslanskega mandata v državnem zboru prične, 
ko ga državni zbor potrdi (Grad, Kaučič, Ribičič & Kristan, 1999, str. 128). 
Kot že navedeno, so poslanci predstavniki ljudstva, vendar imajo odločilne vloge v 
parlamentih tudi njihove politične stranke. S tega vidika so se začele ustanavljati 
poslanske skupine, v katere spadajo poslanci, ki so pripadniki istih strank. Poslanec je 
lahko član le ene poslanske skupine. Tako v poslanskih skupinah obravnavajo teme, o 
katerih se odloča v parlamentu, ter dajejo usmeritve svojim poslancem pri glasovanju. Pri 
delovanju državnega zbora imajo tako poslanske skupine pomembno vlogo, saj njihove 
vodje sodelujejo npr. pri organiziranju dela državnega zbora, pri pripravah sej in v drugih 
zadevah, ki se nanašajo na poslovanje državnega zbora (Kaučič & Grad, 2011, str. 205–
206). 
Poslance izvolijo državljani Slovenije po zakonu o volitvah v državni zbor. So predstavniki 
vsega ljudstva. V svojem mandatu niso vezani na nikakršna navodila. Svoj mandat vršijo v 
skladu z ustavo, zakonom in poslovnikom državnega zbora. Funkcijo opravljajo poklicno, 
vendar je ne smejo opravljati skupaj s funkcijo ali z dejavnostjo, ki po zakonu ni združljiva 
s funkcijo poslanca. Pri kandidiranju za poslanca se nobenega posameznika, ki se odloči 
za kandidiranje, ne sme ovirati. Kadar poslanec sprejme kandidaturo, mu ne sme 
prenehati  delovno razmerje in ne sme se mu poslabšati položaj. Vsi kandidati za 
poslanca, ki imajo sklenjeno delovno razmerje, imajo od dneva potrditve kandidature 
pravico do izrednega neplačanega dopusta za pripravo na volitve. Ta traja največ 18 
delovnih dni od njene potrditve (ZPos, 1.–5. člen).  
2.2.1.2 Ministri  
»Vlada Republike Slovenije je organ izvršilne oblasti in najvišji organ državne uprave 
Republike Slovenije« (ZVRS, 1. člen). Vlada določa, usmerja in usklajuje izvajanje državne 
politike na podlagi ustave, zakonov in drugih splošnih aktov. Državnemu zboru predlaga 
sprejem zakonov, nacionalne programe, državni proračun in druge splošne akte za 
določitev dolgoročnih in načelnih političnih usmeritev posameznih področij, za katera je 
pristojna država. Državnemu zboru predstavi svoje temeljne cilje in naloge, tako 
ekonomske, socialne kot tudi proračunske, ter predstavi celoletni okvir javnih financ za 
prihajajoče leto (ZVRS, 2. člen).   
Pravni viri urejanja vlade so (Tičar & Rakar, 2011, str. 155):  
 Ustava Republike Slovenije (URS) – ureja postopek oblikovanja vlade, določa njeno 
sestavo, prenehanje funkcije vlade in njenih članov, 
 Zakon o Vladi Republike Slovenije (ZVRS) – določa funkcije vlade, oblikovanje, 
sestavo, organizacijo in delovanje ter 
 Poslovnik Vlade Republike Slovenije – ureja natančno ureditev delovanja vlade. 
Virant (2009, str. 57–58) opredeljuje naslednje funkcije vlade: 
 politično-predlagalno funkcijo, 
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 politično-izvršilno funkcijo, 
 upravno funkcijo, 
 funkcijo zastopanja v pravnem prometu in 
 kadrovsko funkcijo.  
Vlada svoje odločitve in sklepe sprejema z večino glasov vseh članov, torej kolegijsko. 
Preden zasedajo na seji, večinoma že predhodno uskladijo svoje odločitve, če ne, jih na 
seji vlade ali pa o določenem problemu odloči kar predsednik sam. To odločitev morajo 
ministri spoštovati in zato na sejah vlade le redko glasujejo. 
Najbolj značilno za vlado je, da je politično odgovorna parlamentu. Vlada in ministri so v 
okviru pristojnosti, ki jih opravljajo, samostojni, vendar odgovorni državnemu zboru. Prav 
tako je vlada odgovorna za izvajanje zakonov in drugih predpisov državnega zbora ter za 
delovanje državne uprave. Politično in pravno odgovornost za vlado prevzemajo vsi njeni 
člani, za posamezno ministrstvo pa je odgovoren njegov minister, in sicer za odločitve in 
stališča vlade ter njihovo izvajanje, za odločitve, ki jih sprejema pri vodenju ministrstva, 
prav tako pa je odgovoren tudi za nesprejete ukrepe (Tičar & Rakar, 2011, str. 171, 175). 
Vlada deluje na sejah, ki so redne in izredne ter dopisne. Na rednih sejah vlada obravnava 
zahtevnejša gradiva (npr. sprejetje pomembnih odločitev politične in ekonomske narave). 
Redne seje sklicuje predsednik sam na določen dan v tednu in jih tudi vodi. V primeru 
njegove odsotnosti za to poskrbi minister, ki ga določi predsednik. Na rednih sejah so 
načeloma prisotni: predsednik vlade, ministri, generalni sekretar vlade, vodja kabineta 
predsednika vlade in drugi ter povabljeni, na njih pa niso prisotni novinarji, saj se 
razprave članov vlade štejejo za tajne, razen če vlada ne določi drugače. Novinarji izvedo 
o delu vlade na novinarskih konferencah, prek internetnih predstavitev in sporočil za 
javnost ter prek informacijsko-telekomunikacijskih sredstev, za kar sta zadolžena vladni 
predstavnik za odnose z javnostmi in služba vlade, pristojna za informiranje (Tičar & 
Rakar, 2011, str. 107). 
Vlada poleg rednih sej izvaja tudi izredne seje. Izredna seja je sklicana v primeru, ko to 
zahteva najmanj četrtina poslancev državnega zbora ali predsednik republike (Ustava RS, 
85. člen). 
Vlada svoje funkcije izvršuje v okviru ustave in v skladu z zakonom. Kot že zapisano, so 
vlada in ministri pri svojem delu samostojni in odgovorni državnemu zboru (URS, 110. 
člen in ZVRS 3.–4. člen). 
Vlado po naši ustavni ureditvi sestavljajo predsednik vlade in ministri, kar pomeni, da je 
vlada večosebni organ. Po ZVRS vlado sestavljajo ministri, ki vodijo posamezna delovna 
področja (t. i. resorni ministri). To so na primer minister za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti, minister za finance, minister za obrambo, minister za pravosodje, 
minister za javno upravo, minister za notranje zadeve, minister za zunanje zadeve, 
minister za okolje in prostor, minister za infrastrukturo, minister za kulturo, minister za 
zdravje, minister za izobraževanje, znanost in šport itd. Vlada pa ima lahko poleg 
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ministrov, ki vodijo posamezna delovna področja, tudi ministre brez delovnih področij 
oziroma resorjev – t. i. ministre brez resorja oz. listnice (Grad, Kaučič, Ribičič & Kristan, 
1999, str. 158). Vlada ima tudi ministra brez resorja, ki je zadolžen za odnose med 
Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter za 
odnose med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu. Poleg ministra brez resorja pa ima 
vlada lahko tudi ministra brez resorja za pomoč predsedniku vlade za opravljanje njegove 
funkcije in usklajevanja dela; takšna ministra brez resorja sta lahko največ dva. 
Resornemu ministru sme predsednik vlade dati pooblastila za pomoč pri delu ministrov 
oziroma ministrstev (ZVRS, 8. člen). Med ministre brez resorjev spada na primer minister 
za Slovence v zamejstvu in po svetu (USZS, 2016).  
Enega ali več ministrov lahko vlada imenuje za podpredsednika – to stori na predlog 
predsednika vlade. Podpredsednik ima naslednje pristojnosti:  
 nadomeščanje predsednika pri predstavljanju vlade (v primeru njegove odsotnosti),  
 vodenje sej, 
 usmerjanje uprave. 
Ne more pa podpredsednik nadomeščati predsednika pri opravljanju nalog, nanašajočih se 
na zaupnico vladi, imenovanje in razrešitev ministrov (ZVRS, 8. člen). 
Za pomoč pri opravljanju funkcije predsednika vlade ali ministra brez resorja lahko vlada 
na njegov predlog imenuje državno sekretarko oz. državnega sekretarja; največ enega 
državnega sekretarja ima lahko minister brez resorja (ZVRS, 24. člen). 
Izvajanje politično-predlagalne funkcije nima neposrednih pravnih učinkov (predlogi), 
medtem ko jih izvajanje politično-izvršilne funkcije ima (uredbe, odločbe, sklepi) (Tičar & 
Rakar, str. 2011, str. 165–166). 
Zakon o Vladi Republike Slovenije (ZVRS, 18. člen) določa naslednje naloge ministra:  
 vodenje in zastopanje ministrstva,  
 podajanje političnih usmeritev za delo ministrstva in organov v njegovi sestavi,  
 nadzorovanje dela ministrstva in organov v sestavi, 
 izdajanje predpisov in drugih aktov v pristojnosti ministrstva in organov v njegovi 
sestavi ter 
 sprejemanje drugih odločitev.   
»Resorni minister je po eni strani član vlade, po drugi pa predstojnik ministrstva« (Tičar & 
Rakar, 2011, str. 209). Načeloma ministrstvo vodi en resorni minister, zato sestava vlade 
v precejšnji meri določa makroorganizacijo državne uprave. Minister ima tudi svojega 
pomočnika in namestnika, to je državni sekretar, ki ministru pomaga z omejenimi 
pooblastili. Vsa pooblastila mu izda minister (Tičar & Rakar, 2011, str. 209).  
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Ministri so razpeti med vlado, ki ji pripadajo kot člani političnega kolegijskega organa, in 
med upravo, saj so predstojniki ministrstev in vodijo upravne resorje (Haček v: Brezovšek, 
2009, str. 92).  
Ministri imajo na voljo svetovalce, ki so v času opravljanja funkcije zaposleni v kabinetu 
ministra in predstavljajo vez med dvema svetovoma – politiko in delovanjem uprave. V 
praksi velja, da imajo ministri s prevzemom določenega ministrstva povečini več političnih 
kot pa upravnostrokovnih izkušenj. Posledično so vsaj na začetku svojega mandata 
odvisni od visokih javnih uslužbencev – uradnikov na najvišjih položajih, t. i. upravnih 
menedžerjev (Haček, 2009, str. 92–93).  
2.2.2 PRAVOSODNI FUNKCIONARJI 
Pravosodje lahko opišemo kot preplet različnih področij delovanja, ki se nanašajo na 
izvajanje sodne funkcije; v organizacijskem smislu pa se nanaša na organe, delujoče na 
tem področju – pravosodni sistem. Pravosodni sistem tvorijo sodišča ter nekateri drugi 
organi in službe, trajno povezani s sodno funkcijo.  
Za pravosodje v ožjem pomenu štejemo samo sodstvo oziroma organe, ki izvajajo sodno 
funkcijo, medtem ko v širšem pomenu uvrščamo v pravosodje tudi tožilstva, notarje, 
odvetnike, organe pravosodne uprave, torej vse druge organe, ki pa niti funkcionalno niti 
organizacijsko ne spadajo k sodni veji oblasti, a delajo na področju pravosodja (Grad, 
Kaučič, Ribičič & Kristan, 1999, str. 179). 
Kot rečeno, poleg sodišč na področju pravosodja delujejo tudi drugi organi, zato se 
organizacija in pooblastila pravosodnih organov v širšem pomenu organizacijsko 
prilagajajo organizaciji sodišč. To privede do učinkovitejše organizacije pravosodnega 
sistema. Pravosodje ne posega v položaj teh organov; vsak od organov, ki delujejo na 
tem področju, deluje v okviru lastnih pristojnosti, ki se med seboj temeljito razlikujejo 
(Kaučič & Grad, 2011, str. 315). 
Pravosodni funkcionarji so sodniki in državni tožilci, ki imajo oboji trajni mandat, ter 
državni pravobranilci, ki imajo omejen mandat. Pogoji, merila za imenovanje ter 
opravljanje dela po njihovem imenovanju potekajo izključno po strokovni poti. Glede na 
to, da je njihova funkcija poklicna in karierna, se pravna ureditev pravosodnih 
funkcionarjev približuje pravni ureditvi javnih uslužbencev. Pravosodni funkcionarji so za 
svoje delo odgovorni, mandat pa jim poteče na različne načine (Rakar, 2015), kar bo v 
nadaljevanju tudi predstavljeno. 
Virant (2009, str. 198) pojasnjuje, da je funkcija pravosodnih funkcionarjev poklicna in 
karierna, s tem pa se njihov pravni režim močno približuje pravnemu režimu javnih 
uslužbencev.  
V nadaljevanju diplomskega dela predstavim dve vrsti pravosodnih funkcionarjev, in sicer 
sodnike in državne pravobranilce.  
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2.2.2.1 Sodniki  
Sodnik je državni funkcionar. V Priporočilu št. R (94) 12 Sveta Evrope z dne 13. 10. 1994 
so podana načela in priporočila za neodvisnost, njihovo učinkovitost in vlogo sodnikov: 
»/…/ recommends that governments of member states adopt or reinforce all measures 
necessary to promote the role of individual judges and the judiciary as a whole and 
strengthen their independence and efficiency, by implementing, in particular, the 
following principles /…/.« 
Načela, podana v priporočilu, so: 
 načelo I – »General principles on the independence of judges« – splošna načela glede 
neodvisnosti sodnikov; 
 načelo II – »The authority of judges« – avtoriteta sodnikov; 
 načelo III – »Proper working conditions« – ustrezni delovni pogoji; 
 načelo IV – »Associations« – združenja (sodniki lahko z drugimi organi tvorijo 
združenja ter tako varujejo svojo neodvisnost in interese); 
 načelo V – »Judicial responsibilities« – odgovornosti sodnikov; 
 načelo VI – »Failure to carry out responsibilities and disciplinary offences« – 
neizvajanje dolžnosti in disciplinarni prekrški. 
Ukrepi, ki so bili sprejeti v priporočilu glede na podana priporočila, so: 
Načelo I – »General principles on the independence of judges« – Splošna načela glede 
neodvisnosti sodnikov: 
 neodvisnost sodnikov mora biti zagotovljena glede na priporočilo in ustavo države; 
 izvršilna in zakonodajna oblast mora zagotavljati sodnikom neodvisnost, hkrati pa 
mora izvrševati ukrepe za ohranjanje neodvisnosti sodnikov; 
 vse odločitve glede profesionalne kariere sodnikov naj bodo sprejete na osnovi 
objektivnih kriterijev. Izbor sodnikov naj upošteva kvalifikacijo, integriteto, sposobnost 
in učinkovitost kandidatov. Oblast, ki je zadolžena za izbor sodnikov, naj bo neodvisna 
od vlade in administrativne veje oblasti. V primeru, da ustava, zakon ali tradicija 
narekujejo, da vlada izbira in določa sodnike, mora biti zagotovljeno, da je izbor 
transparenten in neodvisen; 
 v procesu odločanja morajo sodniki biti neodvisni, brez omejitev, neprimernega vpliva, 
pritiskov, groženj ali motečih vplivov, posrednih ali neposrednih. Zakon mora ščititi 
sodnike in sankcionirati osebe, ki želijo vplivati na odločitve sodnikov; 
 na razporeditev sodnih primerov ne sme vplivati nobena politična stranka ali 
posameznik. Razporeditev sodnih primerov se lahko določi na primer z žrebom; 




Načelo II – »The authority of judges« – Avtoriteta sodnikov: 
 vse osebe, povezane s sodnim primerom, vključno z državnimi organi in njihovimi 
predstavniki, so pod avtoriteto sodnika; 
 sodniki morajo imeti dovolj moči, da izvajajo svoja pooblastila in dolžnosti, hkrati pa 
ohranjajo avtoriteto in dostojnost sodišča. 
Načelo III – »Proper working conditions« – Ustrezni delovni pogoji: 
 za delo sodnikov morajo biti zagotovljeni ustrezni delovni pogoji za učinkovito delo, 
kot so na primer zadostno število sodnikov, ustrezno šolanje sodnikov, jasna struktura 
kariere sodnika, dovolj veliko število podpornega osebja in opreme; 
 zagotovljeni morajo biti vsi ukrepi za ustrezno varnost sodnikov, kot sta na primer 
zagotavljanje prisotnosti varnostne službe na sodišču in zagotavljanje policijske zaščite 
sodnikov. 
Načelo IV – »Associations« – Združenja: 
 Sodniki lahko z drugimi organi tvorijo združenja s katerimi varujejo svojo neodvisnost 
in interese sodišča. 
Načelo V – »Judicial responsibilities« – Odgovornosti sodnikov: 
 v sodnih postopkih imajo sodniki dolžnost varovati pravice in svoboščine vseh oseb; 
 sodniki imajo dolžnosti, za izvajanje katerih jim mora biti zagotovljena moč za 
zagotavljanje pravilnega izvrševanja zakona. Sodni primeri morajo biti obravnavani 
pravično, hitro in učinkovito; 
 še posebej morajo sodniki imeti naslednje dolžnosti: neodvisno odločati v vseh 
primerih, primere obravnavati nepristransko, zavrniti primer ali odstopiti od primera 
zaradi stvarnih razlogov, razložiti tožilcu, odvetniku postopke, predlagati poravnavo, 
kjer je to primerno, podajati jasne izjave glede odločitev, udeleževati se izobraževanj, 
potrebnih za pravilno opravljanje svojega dela. 
Načelo VI – »Failure to carry out responsibilities and disciplinary offences« – Neizvajanje 
dolžnosti in disciplinski prekrški: 
 v primeru neizvajanja dolžnosti sodnika ali v primeru disciplinskih prekrškov sodnikov, 
naj se izvajajo naslednji ukrepi: odvzem primerov sodniku, premestitev sodnika na 
drug oddelek sodišča, ekonomske sankcije (znižanje plače za določen čas), 
suspendiranje sodnika; 
 izbrani sodniki naj ne bodo pred svojo obvezno upokojitvijo odpuščeni oziroma 
odstranjeni s svojega položaja brez utemeljenih razlogov. 
Leta 2010 pa je bilo sprejeto novo priporočilo »Recommendation« CM/Rec(2010) 12, ki 
nadgrajuje staro Priporočilo št. R (94) 12 iz leta 1994. 
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Novo Priporočilo CM/Rec(2010) 12 vsebuje naslednja poglavja:
1
 
 poglavje I – »General aspects« – Splošni vidiki; 
 poglavje II – »External independence« – Zunanja neodvisnost sodnikov: neodvisnost 
sodnikov glede na vlado, parlament, medije in civilno prebivalstvo; 
 poglavje III – »Internal indenpenence« – Notranja neodvisnost sodnikov: hierarhija, 
interna organizacija, razdeljevanje primerov, profesionalnost, organizacije znotraj 
sodne veje oblasti; 
 poglavje IV – »Councils for the judiciary« – Neodvisne službe ustanovljene z zakonom 
za ohranjanje neodvisnosti sodnikov, sodnega telesa: 
 poglavje V – »Independence, efficiency and resources« – Neodvisnost, učinkovitost in 
sredstva/viri; 
 poglavje VI – »Status of the judge« – Statusi sodnikov: izbor sodnikov in njihova 
kariera, mandat sodnikov in njihova odstranitev, nagrajevanje sodnikov, izobraževanje 
sodnikov, ocenjevanje sodnikov; 
 poglavje VII – »Duties and responsibilities« – Dolžnosti, odgovornosti in disciplinski 
postopki; 
 poglavje VIII – »Ethics of judges« – Etika sodnikov. 
Za sodniško funkcijo se zahteva izobrazba univerzitetni diplomirani pravnik ali magister 
prava po bolonjskem študijskem sistemu, opravljen pravniški državni izpit in ostali 
zakonski pogoji za opravljanje sodne funkcije na sodiščih (ZSS, 8. člen). 
Z izvolitvijo v sodno funkcijo sodnik pridobi položaj, ki mu ga zagotavlja ustava, zakon, ki 
ureja organizacijo in pristojnost sodišč, ter Zakon o sodniški službi (ZSS). Delodajalec 
sodnika je Republika Slovenija, s katero je v službenem razmerju (ZSS, 1. člen). Položaj 
sodnika je za delovanje sodstva izredno pomemben, predvsem pa za uresničevanje načela 
o neodvisnosti sodstva (Kaučič & Grad, 2011, str. 325).  
Kaučič in Grad (2011, str. 325) navajata, da je sodnik razpet med dvema vlogama, in 
sicer: 
 je nosilec sodne funkcije ter 
 je pravni strokovnjak – s to funkcijo svojo kariero opravlja poklicno in njegova 
zaposlitev je plačana; ima službeno razmerje.   
Poleg sodnikov so za delovanje sodne veje oblasti pomembni tudi strokovni sodelavci, 
sodni referenti, sodniški pripravniki ter upravno-tehnični delavci, ki delo opravljajo na 
sodišču. Pri raznih odločitvah pa lahko sodišču na pomoč priskočijo tudi sodni cenilci, 
sodni izvedenci in sodni tolmači (Kaučič & Grad, 2011, str. 328).  
                                       
1 Podrobno o tem v Gass in drugi (2012, str. 202–215). 
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Gass in drugi (2012, str. 202–215) povzemajo in komentirajo priporočilo komiteja 
ministrov Evrope (Commitee of Ministers – Council of Europe) glede vloge in učinkovitosti 
sodnikov ter njihove neodvisnosti od drugih vej oblasti (Priporočilo št. R (94) 12). Povzeta 
priporočila komiteja ministrov Evrope so vodilo za izvršilne in sodne veje oblasti članic 
Evropske unije in definirajo splošna načela neodvisnosti sodnikov, pooblastila sodnikov, 
delovne pogoje, dolžnosti sodnikov in disciplinske ukrepe.  
Z zakonodajo je določeno, da imajo sodniki glede na sodniška mesta različne nazive, in 
sicer okrajni sodnik, okrožni sodnik, višji sodnik, vrhovni sodnik oziroma položaje kot npr. 
okrajni sodnik svetnik, okrožni sodnik svetnik, višji sodnik svetnik in vrhovni sodnik svetnik 
(ZSS, 1.a člen). 
Sodnik mora pri izvajanju svojih pravic vedno delovati nepristransko in neodvisno ter 
varovati ugled sodniške službe. Med drugim je zavezan polni predanosti svoji službi ter 
mora karseda najbolje opravljati svoje naloge. Iz tega izhaja, da mora biti osebnostno 
primeren za izvajanje sodniške službe; v primeru, da sodniške službe ne opravlja 
strokovno in pošteno, da ne varuje ugleda sodstva in da sodi pristransko. ni osebnostno 
primeren za izvajanje te službe (ZSS, 2. in 2.a člen). 
Kot zanimivost je vredno omeniti, da se v Sloveniji že kar nekaj časa pojavljajo predlogi o 
omejitvi trajanja sodniškega mandata oziroma o t. i. preizkusni dobi pred pridobitvijo 
mandata, kajti med vsemi izbranimi vrstami funkcionarjev so sodniki edini, ki imajo trajen 
mandat.  
Leta 2006 ustavna komisija ni podprla predloga za spremembo ustave, ki bi sodnikom 
pred podelitvijo trajnega mandata odredil poskusno dobo. To ustavno spremembo je 
predlagala skupina 21 poslancev. Kot utemeljitev predloga so navedli odpravo sodnih 
zaostankov, vendar so bili člani ustavne komisije mnenja, da bi ta sprememba le ogrozila 
neodvisnost sodstva (MMC RTV SLO, 2006).  
Na slovenski politični sceni se za ukinitev trajnega sodniškega mandata zavzemata 
predvsem Slovenska demokratska stranka (SDS) in Slovenska nacionalna stranka (SNS), 
ki menita, da je prav trajni mandat krivec za stanje v sodstvu.  
Predlogu o poskusnem oz. obnovljivem sodniškem mandatu sta bili naklonjeni Slovenska 
ljudska stranka (SLS) in Državljanska lista Gregorja Viranta (DL) ter še nekatere druge 
politične stranke. SLS je pojasnila, da bi bili sodniki znova imenovani ob izpolnjevanju 
strokovnih pogojev, učinkovitosti in izpolnjevanju drugih meril, v Listi Gregorja Viranta pa 
so navedli, da bi bili sodniki imenovani v trajni sodniški mandat šele po poskusni dobi, ki 
bi jo morali opraviti uspešno. 
V LDS, Zaresu, Demokratični stranki dela (DSD), Gibanju za Slovenijo in Stranki mladih – 
Zeleni (SMS) in nekaterih drugih pa so nasprotovali ukinitvi trajnega sodniškega mandata. 
V LDS so menili, da je trajni mandat temelj sodstva ter da sodnike ščiti pred vmešavanjem 
in pritiski, da bi sodili po pričakovanjih tistih, ki bi jim znova podelili mandat. V Zaresu so 
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mnenja, da je predlog o ukinitvi trajnega mandat neevropski poseg v neodvisnost 
sodnikov ter izpostavljanje političnim pritiskom (Vukelić, 2011). 
Iz navedenega je razvidno, da zagovorniki omejitve sodnega mandata izpostavljajo 
predvsem sodne zaostanke in nedotakljivost sodnikov v svojem trajnem mandatu; 
nasprotniki predloga pa izpostavljajo predvsem vmešavanje politike v slovensko sodstvo.  
2.2.2.2 Državni pravobranilci  
Državno pravobranilstvo je samostojen državni organ, ki pred sodišči in upravnimi organi 
na podlagi usmeritvenih navodil zastopanega pred sodišči zastopa Republiko Slovenijo, 
njene organe in upravne organizacije, ki so pravne osebe. Državno pravobranilstvo črpa 
sredstva za opravljanje svojega dela iz proračuna Republike Slovenije. Za državno 
pravobranilstvo naloge opravljajo generalni državni pravobranilec, državni pravobranilci in 
državne pravobranilke ter pomočniki (pomočnik državnega pravobranilca). Pravice in 
dolžnosti državnih pravobranilcev ureja Zakon o državnem pravobranilstvu (ZDPra) in 
Zakon o sodniški službi (ZSS). Ministrstvo za pravosodje nadzoruje opravljanje zadev 
pravobranilske uprave in druga opravila za zagotavljanje pogojev za redno opravljanje 
nalog, ki so v pristojnosti generalnega državnega pravobranilca (ZDPra, 1.–5. in 7. člen).  
Zakon o državnem pravobranilstvu (ZDPra) v 25. členu VI. poglavja določa: »Za 
državnega pravobranilca oziroma pomočnika državnega pravobranilstva je lahko 
imenovan, kdor izpolnjuje naslednje splošne pogoje.  
1. da je državljan Republike Slovenije in aktivno obvlada slovenski jezik,  
2. da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost,  
3. da ima v Republiki Sloveniji priznan strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik 
oziroma temu strokovnemu naslovu enakovreden, v tujini pridobljen strokovni naslov,  
4. da je opravil pravniški državni izpit, 
5. da je osebnostno primeren za opravljanje nalog državnega pravobranilca, 
6. da izpolnjuje posebne pogoje, določene s tem zakonom.« 
Pred imenovanjem za državnega pravobranilca mora kandidat najmanj šest let uspešno 
opravljati sodniško funkcijo ali najmanj tri leta opravljati naloge pomočnika državnega 
pravobranilca ali mora imeti najmanj devet let delovnih izkušenj po opravljenem 
pravniškem državnem izpitu. Za državnega pravobranilca je lahko imenovan tudi 
univerzitetni učitelj prava, ki ima najmanj naziv docenta.  
Izmed prijavljenih državnih pravobranilcev na predlog Vlade Republike Slovenije Državni 
zbor Republike Slovenije za dobo šestih let imenuje generalnega državnega pravobranilca. 
Po posvetu z generalnim državnim pravobranilcem na predlog ministra za pravosodje 
Vlada Republike Slovenije imenuje za dobo osmih let državnega pravobranilca in 
pomočnika državnega pravobranilca. Po končanem mandatu imajo možnost vnovičnega 
imenovanja.  
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Minister za pravosodje po posvetu z generalnim državnim pravobranilcem določi število 
mest državnih pravobranilcev in pomočnikov državnega pravobranilca.  
Ministrstvo za pravosodje po pridobitvi predloga generalnega državnega pravobranilca 
razpiše prosto mesto državnega pravobranilca in pomočnika državnega pravobranilca, 
medtem ko mesto za generalnega državnega pravobranilca razpiše ministrstvo za 
pravosodje po uradni dolžnosti, in sicer najkasneje tri mesece pred iztekom mandata. 
Razpisi za prosto mesto so objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije. Po zbranih 
kandidaturah vseh kandidatov ministrstvo za pravosodje v 15 dneh po prejemu vlog te 
pošlje v pregled generalnemu državnemu pravobranilcu, ki jih pregleda in opravi 
razgovore s kandidati. Nato oblikuje mnenje o vseh prijavljenih kandidatih in po vrstnem 
redu razporedi najustreznejše za zasedbo razpisanih mest in ta seznam z obrazložitvijo 
posreduje ministrstvu za pravosodje v 30 dneh od prejema kandidatur. Nato minister za 
pravosodje, ki ni vezan na mnenje generalnega državnega pravobranilca, izbere 
najustreznejšega kandidata za razpisano mesto in ga predlaga Vladi Republike Slovenije v 
imenovanje. V primeru, da Vlada Republike Slovenije ne imenuje predlaganega kandidata, 
minister za pravosodje izbere drugega kandidata ali pa ponovi razpis (ZDPra, 26., 29.–33. 
in 38. člen). 
Julija 2016 je ministrstvo za pravosodje (MP, 2016) podalo nov predlog Zakona o 
državnem odvetništvu (ZDOdv), s katerim predlaga temeljite spremembe obstoječega 
Zakona o državnem pravobranilstvu (ZDPra). Razlogi za sprejem predloga novega zakona 
so različni; poglavitni razlog so (pre)potrebne spremembe in dopolnitve že obstoječega 
zakona, ki je bil sprejet leta 1997. Na spremembe in dopolnitve že vrsto let opozarja 
pravna stroka. Naslednji razlog za sprejem predloga novega zakona je vsakoletni porast 
števila sporov z državo, kar je razvidno iz letnih poročil državnega pravobranilstva, z njimi 
pa je prav tako seznanjena tudi Vlada Republike Slovenije. Predlagatelj zakona želi 
temeljito prenoviti inštitucijo, zato da bi oblikoval organ, ki bi se bil s stalnim naraščanjem 
zadev sposoben spopasti v praksi. Eden izmed razlogov za sprejem predloga zakona je 
tudi ideja, da bi z večjim poudarkom na svetovalni in pogajalski funkciji lahko bistveno, še 
pred pričetkom sodnih postopkov, prispevali k jasnosti pravno konfliktnih situacij. Zelo 
pomemben razlog za predlagano spremembo je tudi analiza izpostavljenosti države pred 
sodnimi in drugimi postopki. Iz analize je razvidno, da je Republika Slovenija izpostavljena 
postopkom, katerih vrednost skupaj presega milijardo evrov. 
Cilji predloga novega Zakona o državnem odvetništvu so: učinkovitejše izvajanje 
pristojnosti, povečana fleksibilnost pri izvajanju dela, optimizacija poslovanja, večja 
transparentnost poslovanja, preprečevanje političnega kadrovanja in spremenjen karierni 
sistem zaposlitve, ki bo za mlade in uspešne pravnike ustreznejši.  
Predlagatelj zakona želi z navedenim predlogom novega zakona ustanoviti državno 
odvetništvo kot poseben organ, ki bo v sestavi ministrstva za pravosodje. Tako naj bi se 
državni pravobranilci preimenovali v državne odvetnike, ki bodo postali javni uslužbenci. 
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Omenjeni predlog novega zakona je še v fazi usklajevanja predlagatelja z Državnim 
pravobranilstvom Republike Slovenije.  
2.2.3 NEODVISNI NADZORNI FUNKCIONARJI  
Neodvisni nadzorni funkcionarji svoje delo opravljajo po strokovnih kriterijih, vendar se 
tako kot pri predhodnih obravnavanih funkcionarjih zaradi imenovanja v državnem zboru 
političnemu vplivu ni moč povsem izogniti (Virant, 2009, str. 197). 
V nadaljevanju predstavim dva izbrana neodvisna nadzorna funkcionarja, in sicer varuha 
človekovih pravic in informacijskega pooblaščenca.  
2.2.3.1 Varuh človekovih pravic 
Posamezne države so sčasoma spoznale, da pravni postopki in sodni nadzor v celoti ne 
zagotavljajo učinkovitega pravnega varstva svojih državljanov, ker so večinoma omejeni 
zgolj na pravna razmerja, kjer ne morajo predvideti vseh možnih okoliščin. Zato so začeli 
uvajati neformalne mehanizme varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ta oblika 
neformalnega in zunajsodnega varstva pravic posameznikov do državnih organov je 
ombudsman. Ombudsman je izraz za ustanovo, ki varuje in zastopa posameznika v sporu 
z organi, ki izvajajo javna pooblastila (Kaučič & Grad, 2011, str. 167). 
»Ustava Republike Slovenije v 159. členu predpisuje uvedbo varuha človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin kot nove institucije za neformalno varstvo človekovih pravic in 
svoboščin« (Kaučič & Grad, 2011, str. 167). V naši pravni ureditvi je za varuha človekovih 
pravic značilno, da ima najširšo pristojnost, ki sega na sodne, izvršilne in upravne organe. 
S tem se najbolj približujemo modelu skandinavskega parlamentarnega ombudsmana 
(Kaučič & Grad, 2011, str. 167–168). 
Varuha človekovih pravic na predlog predsednika Republike Slovenije izvoli državni zbor z 
dvotretjinsko večino vseh poslancev. Ta zahtevana večina naj bi varuhu človekovih pravic 
omogočala njegov neodvisni položaj in zagotavljala veliko podporo v parlamentu. Za 
varuha lahko kandidira vsak, ki je državljan Republike Slovenije. V tujini se zahteva tudi 
pravna izobrazba. Zakon določa, da ima varuh lahko najmanj dva in največ štiri 
namestnike. Namestnike na predlog varuha imenuje državni zbor.  
Varuh je povsem neodvisen v razmerju do vlade in ministrov pa tudi do državnega zbora, 
kadar gre za reševanje konkretnih zadev. Čeprav spada med neodvisne nadzorne 
inštitucije, je njegov položaj približek položaju pravosodnih organov. Med 
najpomembnejše približke štejemo izvolitev varuha, njegovo razmerje do drugih državnih 
organov, trajanje opravljanja funkcije, način njegove razrešitve, inkompatibilnost in 
imuniteta (Kaučič & Grad, 2011, str. 168).   
Pri svojem delu se varuh ravna po določilih ustave in mednarodnih pravnih aktih o 
človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. Varuhu se ni treba ravnati zgolj po 
mednarodnih pogodbah, ki obvezujejo Slovenijo, temveč tudi po drugih mednarodnih 
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pravnih aktih o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, ki jih Republika Slovenija ni 
ratificirala. Z zakonom je določeno, da ima varuh pooblastila do vseh državnih organov, 
organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil. Varuh najpogosteje obravnava 
odločitve organov državne uprave in vlade, z zakonom pa niso izvzeti niti predsednik 
republike niti poslanci. Zaradi neodvisnosti sodstva načeloma ne more obravnavati zadev, 
zoper katere že tečejo sodni in drugi pravni postopki, razen v primerih, kjer je izrazito 
vidno zavlačevanje sodnih postopkov. Varuh vsem organom naslavlja svoje predloge, 
mnenja ali kritike. Vse to so ti organi dolžni obravnavati in odgovoriti v roku, ki ga določi 
varuh. Varuh s prisilo ne more doseči izvršitve svojih ukrepov, ima pa na razpolaga vrsto 
formalnih in neformalnih možnosti pritiska na organe, ne nazadnje lahko doseže tudi 
obravnavo primera pred državnim zborom. Po zakonu so organi dolžni zagotavljati vse 
podatke – tudi če so strogo zaupni, ki jih potrebuje varuh za izvedbo preiskave. V 
pristojnosti varuha so tudi pobude za spremembe zakonov in drugih pravnih aktov, ki jih 
daje vladi in državnemu zboru. Varuh lahko zahteva, da ga predsednik državnega zbora, 
predsednik vlade in ministri na njegovo pobudo osebno sprejmejo najkasneje v 48 urah 
(Grad, Kaučič, Ribičič & Kristan, 1999, str. 339–341). 
Pri varuhu je postopek popolnoma zaupen, neformalen in brezplačen. Varuh mora voditi 
postopek nepristransko, kar pomeni, da mora v zvezi s posameznim primerom pridobiti 
vse potrebne informacije vseh udeleženih strank. Varuhu ni treba obravnavati vseh 
primerov; katere bo obravnaval, se odloči sam na podlagi popolne diskrecijske pravice.  
Pobudo za začetek postopka pri varuhu lahko sproži vsakdo, ki meni, da so mu kršene 
človekove pravice in temeljne svoboščine. Postopek lahko sproži tudi sam varuh, vendar 
mora v tem primeru pridobiti dovoljenje osebe, kateri so kršene omenjene pravice.  
S prejemom pobude za začetek postopka, ki mora vsebovati okoliščine, dejstva in dokaze 
ter navedena morebitna vložena pravna sredstva, varuh prične s poizvedbami in na 
podlagi teh sklene (Kaučič & Grad, 2011, str. 170–171): 
1. da o pobudi odloči po skrajšanem postopku, zlasti kadar so dejansko stanje in  stališča 
prizadetih strani razvidna iz dokumentacije; 
2. da pobudo zavrne, če ne gre za kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin ali 
drugo nepravilnost, če je zadeva v postopku pred pravosodnimi organi ali 
preiskovalnimi komisijami državnega zbora, z nekaterimi izjemami, ali če niso bila 
izčrpana vsa redna in izredna pravna sredstva itd.; 
3. da pobude ne vzame v obravnavo (če je anonimna, prepozna, žaljiva itd.); 
4. da začne preiskavo.  
Z začetkom postopka varuh pošlje sklep o preiskavi osebi, ki je vložila prošnjo za začetek 
postopka, ter organu, na katerega se nanaša preiskava, in s tem zahteva vsa pojasnila in 
dodatne informacije. V preiskavi morajo sodelovati vsi organi in ne le dotični, saj zakon od 
državnih organov zahteva pomoč varuhu pri izvedbi preiskave. V zvezi s preiskavo, ki jo 
obravnava, lahko varuh na pogovor o zadevi vabi kot pričo ali izvedenca kogar koli. Če se 
vabljeni na razgovor ne odzovejo, so denarno kaznovani.  
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V primeru, da osebe, ki je vložila pobudo za začetek postopka, nadaljevanje preiskave več 
ne zanima ali ugotovi, da je zadeva že dobila epilog na drug način, lahko varuh preiskavo 
prekine. Po končani preiskavi mora varuh izdelati končno poročilo, v katerem pojasni 
ugotovitev, ali je šlo za kršenje človekovih pravic in svoboščin ter navede svojo oceno 
dejstev in okoliščin primera.  
V primeru ugotovitve kršitve lahko varuh organom predlaga: 
 kako naj se ugotovljena nepravilnost odpravi ter 
 uvedbo disciplinskega postopka zoper uslužbence organov. 
Predloge, mnenja in kritike varuha morajo organi vzeti resno in v zvezi s tem ukrepati ter 
ga o sprejetih ukrepih obvestiti najkasneje v 30 dneh od njihovega prejetja. Če do tega ne 
pride, lahko varuh o tem obvesti njihov nadrejeni organ, pristojno ministrstvo, poroča 
državnemu zboru, lahko pa o zadevi obvesti tudi javnost.  
Varuh je o svojem delu, ugotovitvah na področju spoštovanja človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin in o pravni varnosti državljanov Republike Slovenije dolžan poročati 
državnemu zboru z rednimi in posebnimi poročili ter enkrat letno oddati to redno poročilo, 
ki se tudi javno objavi (Kaučič & Grad, 2011, str. 171–172).  
2.2.3.2 Informacijski pooblaščenec 
»Informacijski pooblaščenec je samostojen in obenem tudi neodvisni državni organ« (IP 
RS, 2015) 
Zakon o Informacijskem pooblaščencu (ZInfP) je v slovenskem pravnem prostoru uvedel 
pomembne novosti. S tem zakonom se je ustanovil nov državni organ, ki se imenuje 
Informacijski pooblaščenec. Izvaja številne pristojnosti na področju dostopa do javnega 
značaja in na področju varstva osebnih podatkov.  
ZInfP vsebuje:  
 določbe, ki urejajo položaj in imenovanje informacijskega pooblaščenca ter  
 določbe o nadzornikih za varstvo osebnih podatkov,  
 določbe o nekaterih posebnostih postopka pred informacijskim pooblaščencem ter  
 kazenske določbe.  
V 38. in 39. členu Ustave Republike Slovenije sta kot temeljni človekovi pravici zapisani 
pravica dostopa do javnih informacij in pravica do varstva osebnih podatkov (IP RS, 
2015). 
Zaradi različnih žalitev, napadov, prisluškovanj in ostalih podobnih zadev, s katerimi se 
lahko škodi sočloveku, je prišlo do potreb po zaščiti zasebnosti oseb. Ta pravica se je v 
pravnih sistemih začela uveljavljati in izvajati precej pozno in to z razlogom, saj so šele 
nove tehnologije začele omogočati razna prisluškovanja pogovorom prek telefonov, 
mikrofonov, zbiranje, shranjevanje in iskanje informacij z računalniki; poimenujemo jih 
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lahko tudi moderne kršitve zasebnosti. Pred iznajdbo teh pripomočkov so lahko bili 
posamezniki prepričani, da jim v zasebnem življenju nihče ne more prisluškovati (IP RS, 
2015). 
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3 PRAVNA UREDITEV IZBRANIH VRST FUNKCIONARJEV 
Ustava Republike Slovenije, zakonodaja in podzakonski predpisi urejajo pravni položaj 
funkcionarjev. Sistemski zakon, ki ureja zlasti omejitve, dolžnosti in prepovedi 
funkcionarjev, je Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Zlasti zaradi 
utrjevanja pravne države omenjeni zakon določa ukrepe in metode, s katerimi skrbi za 
integriteto, preprečevanje korupcije in odpravo nasprotja interesov. Zakon o funkcionarjih 
v državnih organih (ZFDO) je zakon, ki je ob uveljavitvi urejal materialni položaj 
funkcionarjev ter pravice po prenehanju funkcije; sedaj položaj posameznih funkcionarjev 
ureja področna zakonodaja. Plačni sistem funkcionarjev ureja Zakon o sistemu plač v 
javnem sektorju (ZSPJS), zato je posledično pomen tega zakona v praksi omejen, poleg 
tega pa je tudi terminološko zastarel, kar je razvidno iz 1. člena ZFDO, ki omenja 
družbenopolitične skupnosti, delegate v zborih skupščin družbenopolitičnih skupnosti, 
funkcionarje družbenega pravobranilca itd. (Rakar, 2015). 
Zaradi omejenosti prostora in razpoložljivih virov svojo raziskavo omejujem na politične 
(poslanci, ministri), pravosodne (sodniki, državni pravobranilci) in neodvisne nadzorne 
(varuh človekovih pravic, informacijski pooblaščenec) funkcionarje. 
V nadaljevanju diplomske naloge bo pravni položaj izbranih vrst funkcionarjev primerjan s 
pomočjo naslednjih meril: 
 način pridobitve funkcije in trajanje opravljanja funkcije,  
 način opravljanja funkcije,  
 plača funkcionarjev,  
 napredovanje funkcionarjev,  
 obveznosti funkcionarjev,  
 omejitve funkcionarjev,  
 prenehanje funkcije in  
 pravice po prenehanju funkcije.     
S temi merili so zajete ključne značilnosti pravnega položaja funkcionarjev.   
3.1 NAČIN PRIDOBITVE FUNKCIJE IN TRAJANJE OPRAVLJANJA 
FUNKCIJE  
Izvoljeni kandidat za poslanca pridobi poslanski mandat z dnem izvolitve, izvrševati pa 
ga začne z dnem potrditve poslanskega mandata v državnem zboru (ZPos, 6. člen; prim. s 
Kaučič & Grad, 2011, str. 242). 
Poslanske mandate na predlog mandatno-imunitetne komisije potrdi državni zbor na prvi 
seji po izvolitvi. Na prvi seji se najprej izvoli mandatno-imunitetno komisijo, v kateri 
morajo biti zastopani vsi predstavniki vseh poslanskih skupin v državnem zboru. Ta 
najprej pregleda potrdila o izvolitvi kandidatov in predstavnikov list kandidatov ter 
eventualne pritožbe zoper odločitve volilne komisije, ki bi lahko vplivale na potrditev 
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mandatov. Nato mandatno-imunitetna komisija sestavi poročilo, ki vsebuje seznam 
izvoljenih kandidatov za poslance in potrdila o izvolitvi. poročilo posreduje državnemu 
zboru. Državni zbor odloča o vsakem spornem mandatu posamezno (ZPos, 7. člen).  
Volitve v državni zbor so (Kaučič & Grad, 2011, str. 262):  
 splošne (ko se volijo vsi poslanci DZ; znotraj splošnih pa ločimo redne in predčasne 
volitve; redne se opravijo vsako četrto leto pred iztekom mandata; predčasne se 
opravijo v primeru razpusta DZ pred potekom redne štiriletne volilne dobe), 
 nadomestne (volitve v DZ se opravijo glede posameznih poslancev), 
 ponovne in 
 naknadne (volitve v DZ se opravijo glede dela volitev).  
Na svobodnih in neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem se na podlagi splošne (vsak 
polnoletni državljan ima pravico voliti in biti voljen) in enake (vsak glas vsakega volivca 
ima enako vrednost) volilne pravice volijo poslanci. Podrobneje volitve poslancev ureja 
Zakon o volitvah v državni zbor (ZVDZ-UPB1). Poslance državnega zbora se voli z 
neposredno volilno pravico, kar pomeni, da volivci sami, brez posrednika glasujejo za njih. 
Poslanci imajo praviloma štiriletni mandat (DZ RS, 2015).  
Poleg splošne in enake volilne pravice poznamo tudi večkratno volilno pravico, kar 
pomeni, da imajo določene osebe možnost oddati več glasov. V slovenski ustavni ureditvi 
tak položaj predstavljajo volivci, ki so pripadniki madžarske in italijanske narodne 
skupnosti v Sloveniji. To pomeni, da imajo poleg splošne volilne pravice za volitve v 
državni zbor še posebno volilno pravico z namenom zaščite zgoraj omenjenih skupnosti 
oziroma njihovih pripadnikov; torej oddajo dva glasova (Šturm, 2010, str. 475). 
Kandidate za poslanca določajo politične stranke, ki vodijo njihovo volilno kampanjo. V 
primeru izvolitve mora kandidat za poslanca slediti programu stranke, za katerega je tudi 
politično odgovoren. Politične stranke nadzirajo in usmerjajo delo poslancev; tako poslanci 
niso nič več vezani na volivce. Iz tega izhaja, da niso neodvisni. Formalnopravno so 
poslanci neodvisni in svobodni pri svojem delu in odločitvah v državnem zboru, načeloma 
pa odgovarjajo politični stranki, na listi katere so bili izvoljeni (Kaučič & Grad, 2011, str. 
240–241). 
Čas opravljanja funkcije se poslancu šteje v delovno dobo (ZPos, 27. člen). 
Vlado v slovenski pravni ureditvi oblikuje državni zbor. Namreč, tako predsednika vlade 
kot ministre imenuje državni zbor. Po imenovanju predsednika se začne s postopkom 
imenovanja ministrov. Predsednik vlade najkasneje v 15 dneh po imenovanju državnemu 
zboru predlaga listo kandidatov (Tičar & Rakar, 2011, str. 157–158).  
Lista kandidatov mora biti skladna s poslovnikom državnega zbora. Vsak kandidat za 
ministra se mora najprej v treh in najkasneje v sedmih dneh po predložitvi kandidature 
predstaviti pred državnim zborom, kjer mora odgovoriti na vprašanja članov delovnega 
telesa. Mnenje o primernosti kandidata za ministra mora predsednik delovnega telesa 
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najkasneje v 48 urah posredovati predsedniku državnega zbora (neobvezujoče) in 
predsedniku vlade. Najkasneje v treh dneh lahko predsednik vlade umakne predlog 
kandidature in hkrati predlaga novega kandidata, katerega predstavitev mora biti 
opravljena najpozneje v treh dneh. O imenovanju ministrov glasujejo poslanci, in sicer o 
listi kandidatov kot celoti. V primeru, če za listo ne glasuje večina poslancev, ta ni 
izglasovana in se opravi novo glasovanje na osnovi nove liste kandidatov. Novo listo mora 
predsednik vlade predložiti najkasneje v 10 dneh po prvem glasovanju. V primeru 
neizglasovanja tudi te liste, lahko predsednik vlade predlaga glasovanje o vsakem 
kandidatu posebej. V tem primeru se pri glasovanju obkroži zaporedno številko pred 
izbranim kandidatom  (Vlada RS, 2015).  
Vlada nastopi svojo funkcijo, ko je imenovanih več kot dve tretjini ministrov, pri čemer se 
ne štejejo ministri brez resorja. Po imenovanju sledi prisega pred državnim zborom (Tičar 
& Rakar, 2011, str. 158–159). 
Praviloma imajo ministri mandat 4 leta, v primeru razrešitve ali predčasnih volitev lahko 
njihov mandat traja tudi manj.     
Sodnik pridobi svoj položaj z izvolitvijo v državnem zboru. Pogoji za izvolitev so 
državljanstvo Republike Slovenije, starost najmanj 30 let (izjema je okrajni sodnik), 
diploma pravne fakultete, opravljen pravniški državni izpit, nekaznovanost. Za sodnika ne 
more biti znova izvoljen tisti sodnik, ki ima sicer izpolnjene pogoje, vendar je pri 
prejšnjem opravljanju svojega sodniškega dela s sodbo kršil temeljne človekove pravice in 
svoboščine (negativni pogoj za izvolitev sodnika). Z izvolitvijo sodnika v sodniško funkcijo 
ta pridobi trajni mandat. Izvoljen je za določeno sodniško mesto (npr. okrajni/okrožni 
sodnik), ne pa za sodnika nasploh. Z izvolitvijo v sodniško funkcijo je sodnik hkrati 
imenovan tudi na določeno sodišče, ki je razpisalo prosto sodniško mesto (Kaučič & Grad, 
2011, str. 326).    
Vrhovno sodišče Republike Slovenije v Uradnem listu Republike Slovenije razpiše prosto 
sodniško mesto. V petih dneh od prejema popolnih prijav Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije pošlje vloge skupaj z dokazili predsedniku sodišča, ki je razpisalo prosto delovno 
mesto. Najkasneje v 20 dneh od prejema gradiva mora predsednik sodišča oblikovati 
obrazloženo mnenje o ustreznosti kandidatov in jim ga posredovati, ti pa lahko v roku 8 
dni podajo pripombe. Po prejemu morebitnih pripomb kandidatov predsednik sodišča 
oblikuje dokončno mnenje, ki ga posreduje sodnemu svetu; ta prične z izbirnim 
postopkom, v katerem ugotavlja primernost glede osebnostnih lastnosti, strokovnega 
znanja, veščin in sposobnosti za opravljanje sodniške službe. V 30 dneh mora sodni svet 
opraviti izbiro glede na pridobljeno dokumentacijo in izvedbo postopka, pri čemer je 
neodvisen od mnenja predsednika sodišča, ki je razpisalo prosto sodniško mesto. V 
primeru, da kandidat še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, ga mora sodni svet v skladu z 
določbami Zakona o sodniki službi predlagati državnemu zboru v izvolitev. Za vsako 
razpisano prosto sodniško mesto sodni svet predlaga državnemu zboru v izvolitev enega 
kandidata. V primeru, da državni zbor kandidata, predlaganega s strani sodnega sveta, ne 
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izvoli, lahko sodni svet opravi vnovično izbiro med prijavljenimi kandidati ali pa ponovi 
razpis.  
Sodnik z imenovanjem na sodniško mesto pridobi naziv, ustrezen temu sodniškemu mestu 
(ZSS, 15.–16. in 18.–20. člen). 23. člen ZZS določa, da sodnik nastopi sodniško službo 
tistega dne, ko pred predsednikom državnega zbora izreče naslednjo prisego: »Prisegam, 
da bom sodniško funkcijo opravljal/-a v skladu z ustavo in zakonom ter sodil/-a po svoji 
vesti in nepristransko.«   
Sodnik je v sodniško funkcijo izvoljen le enkrat in njegov mandat je trajen (Kaučič & Grad, 
2011, str. 326). 
Državnega pravobranilca imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, ki je 
pristojen za pravosodje, po predhodnem mnenju generalnega državnega pravobranilca. 
Generalnega državnega pravobranilca pa na predlog Vlade Republike Slovenije imenuje 
Državni zbor Republike Slovenije za 8 let z možnostjo vnovičnega imenovanja. Akt o 
imenovanju državnih pravobranilcev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
Minister, pristojen za pravosodje, po prejemu obrazloženega predloga generalnega 
državnega pravobranilca najkasneje v enem mesecu razpiše prosto mesto za državnega 
pravobranilca. Prav tako tudi ministrstvo za pravosodje po uradni dolžnosti razpiše mesto 
generalnega državnega pravobranilca, najkasneje tri mesece pred iztekom mandata 
delujočega generalnega državnega pravobranilca. Razpisa sta objavljena v Uradnem listu 
Republike Slovenije.  
K prijavi na razpisano mesto državnega pravobranilca (ali pomočnika državnega 
pravobranilca) morajo kandidati priložiti življenjepis s podatki o svoji strokovni dejavnosti 
po pridobljeni diplomi ter dokazila o izpolnjevanju splošnih ter posebnih pogojev za 
imenovanje na to mesto. Vse prispele kandidature (ki so bile prejete v razpisanem roku 
ter izpolnjujejo splošne in posebne pogoje) pošlje ministrstvo, pristojno za pravosodje, 
generalnemu državnemu pravobranilstvu v 15 dneh po njihovem prejemu. Kandidature, 
vložene po razpisanem roku, ter nepopolne kandidature v smislu splošnih in posebnih 
pogojev ministrstvo, pristojno za pravosodje, zavrže v skladu z zakonom. Zoper sklep o 
zavrnitvi kandidature lahko kandidat sproži upravni spor v 15 dneh od dneva vročitve 
sklepa. Pristojno sodišče mora v upravnem sporu odločiti v dveh mesecih od dneva 
vložitve tožbe. V tem primeru se vsi nadaljnji postopki glede razpisanega prostega mesta 
prekinejo do pravnomočne odločbe pristojnega sodišča.  
Po opravljenih razgovorih ter obravnavanih kandidaturah generalni državni pravobranilec 
oblikuje mnenje o vseh prijavljenih kandidatih ter po vrstnem redu razporedi kandidate, 
za katere meni, da so najustreznejši za prosto razpisano mesto državnega pravobranilca, 
in to tudi obrazloži ter mnenje skupaj z razpisanim gradivom pošlje ministrstvu, 
pristojnemu za pravosodje, v 30 dneh od dneva, ko prejme razpisno gradivo.  
Pri svoji izbiri kandidata za prosto razpisano mesto, ki ga bo predlagal za imenovanje na 
položaj državnega pravobranilca (ali pomočnika državnega pravobranilca), minister, 
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pristojen za pravosodje, ni vezan na mnenje, ki ga je podal generalni državni 
pravobranilec. Minister, pristojen za pravosodje, tako Vladi Republike Slovenije v 
imenovanje predlaga enega kandidata za posamezno prosto razpisano mesto. V primeru 
pa, da Vlada Republike Slovenije na razpisano mesto ne imenuje predlaganega kandidata, 
lahko minister, pristojen za pravosodje, znova opravi izbiro med prijavljenimi kandidati, ki 
izpolnjujejo pogoje, lahko pa se odloči tudi za ponovitev razpisa za razpisano mesto.  
Državni pravobranilec oziroma pomočnik državnega pravobranilca je imenovan na 
razpisano mesto z dnem, ko Vlada Republike Slovenije izda akt o imenovanju kandidata 
na razpisano mesto. Po imenovanju Vlade Republike Slovenije generalni državni 
pravobranilec odloči o razvrstitvi imenovanega v plačni razred, ki ustreza razpisanemu 
mestu. Imenovani nastopi delo z dnem, ki je določen v aktu Vlade Republike Slovenije. Pri 
izbiri kandidata za generalnega državnega pravobranilca pa mnenje oblikuje minister,  
pristojen za pravosodje, ter ga pošlje Vladi Republike Slovenije (ZDPra, 29.–34. in 36. 
člen).  
Generalni državni pravobranilec svojo funkcijo opravlja šest let z možnostjo vnovičnega 
imenovanja, državni pravobranilec pa svojo funkcijo opravlja osem let, prav tako z 
možnostjo vnovičnega imenovanja (ZDPra, 29. člen).  
Kandidata za varuha človekovih pravic predlaga predsednik republike državnemu 
zboru, ki ga izvoli z dvotretjinsko večino vseh poslancev. Predpisana večina naj bi varuhu 
človekovih pravic zagotavljala čim večjo podporo v parlamentu ter krepila njegovo 
samostojnost in neodvisnost (Kaučič & Grad, 2011, str. 168).  
Varuh je lahko le državljan Republike Slovenije. Postopek za izvolitev varuha prične teči 
najpozneje šest mesecev pred potekom mandata prejšnjega varuha. Kot že omenjeno, 
predsednik republike poda predlog državnemu zboru, ta pa odloči o njegovem predlogu v 
45 dneh od dneva predložitve predloga. Pri postopku kandidiranja se smiselno uporabljajo 
določbe Zakona o ustavnem sodišču, ki urejajo kandidiranje za sodnike ustavnega 
sodišča. Varuh ima lahko najmanj dva in največ štiri namestnike, ki jih na predlog varuha 
imenuje državni zbor (ZVarCP, 11. in 13.–15. člen). 
Doba opravljanja funkcije varuha človekovih pravic je šest let (prav tako tudi njegovih 
namestnikov). Ko varuhu mandatna doba poteče, je lahko še enkrat izvoljen za dobo 
šestih let (namestniki pa so lahko imenovani večkrat). Razrešen je lahko le v primeru, če 
se za to odloči sam, zaradi trajne izgube delovne zmožnosti ali v primeru odvzema 
prostosti zaradi storitve kaznivega dejanja (Kaučič & Grad, 2011, str. 168). 
Informacijski pooblaščenec lahko postane oseba, ki je državljan Republike Slovenije, 
ima končano univerzitetno izobrazbo, ima najmanj pet let delovnih izkušenj ter ni bila 
pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora. Imenuje ga Državni zbor Republike 
Slovenije na predlog predsednika Republike Slovenije (ZInfP, 6. člen). 
6. člen Zakona o Informacijskem pooblaščencu (ZInfP) določa, da je informacijski 
pooblaščenec imenovan za dobo petih let in je lahko imenovan le še enkrat. 
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Vsem vrstam obravnavanih funkcionarjev lahko funkcija preneha redno, lahko pa tudi 
predčasno. Prenehanje funkcije funkcionarjev podrobneje predstavljam v podpoglavju 3.7 
Prenehanje funkcije.    
Tabela 1: Način pridobitve funkcije in trajanje opravljanja funkcije   
Vrsta funkcionarja 
Način pridobitve funkcije in ostala dejanja, 
povezana s tem 
Politični funkcionarji  
Poslanci državnega zbora - izvolitev na splošnih volitvah 
- potrditev mandata v državnem zboru 
- omejen mandat – 4 leta (lahko tudi manj)  
Ministri - imenovanje s strani državnega zbora 
- prisega pred državnim zborom 
- omejen mandat – 4 leta (lahko tudi manj, odvisno 
npr. od predčasnih volitev, razrešitve itd.) 
Pravosodni funkcionarji  
Sodniki - sodni svet vodi izbirni postopek, državni zbor izvoli 
- izvoljen v sodniško funkcijo in imenovan na sodniško 
mesto 
- trajni mandat  
Državni pravobranilci  - generalni državni pravobranilec ministru po vrstnem 
redu primernosti predlaga kandidata za državnega 
pravobranilca in mu poda svoje mnenje  
- minister izbere kandidata in ga predlaga Vladi RS 
- Vlada RS imenuje kandidata za državnega 
pravobranilca  
- omejen mandat – generalni državni pravobranilec 6 




Varuh človekovih pravic - kandidata predlaga predsednik republike državnemu 
zboru 
- državni zbor izvoli kandidata z dvotretjinsko večino 
vseh poslancev 
- omejen mandat – 6 let  
Informacijski pooblaščenec  - kandidata predlaga predsednik republike državnemu 
zboru 
- imenuje ga državni zbor  
- omejen mandat – 5 let  
Vir: lasten  
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3.2 NAČIN OPRAVLJANJA FUNKCIJE  
Iz 2. člena Zakona o poslancih (ZPos) izhaja, da poslanci svojo funkcijo opravljajo 
poklicno. Prav tako poklicno svojo funkcijo opravljajo tudi ministri, sodniki, državni 
pravobranilci, varuh človekovih pravic in informacijski pooblaščenec, zato imajo pravico do 
plače, ki se financira iz proračuna (državnega ali občinskega). Pravice funkcionarjev, ki 
poklicno opravljajo svojo funkcijo, so pravica do prejemanja plače, nadomestila plače in 
pravica do povračila stroškov, nastalih pri delu in v zvezi z delom. Pravice funkcionarjev, ki 
nepoklicno opravljajo svojo funkcijo, pa so pravica do nadomestila plače, pravica do dela 
plače, ki je določen za funkcijo, ter pravica do povračila stroškov, nastalih pri delu in v 
zvezi z delom (ZFDO, 2. člen). V novem predlogu Zakona o funkcionarjih (MJU, 2015) je 
predlagano, da se funkcionarjem, ki svoje delo opravljajo poklicno, mandatna doba šteje 
kot delovna oziroma pokojninska doba. V času izvrševanja funkcije ima funkcionar, ki 
poklicno opravlja funkcijo, pravico do letnega dopusta, pravico do izrednega dopusta (pod 
enakimi pogoji kot za javne uslužbence v državni upravi), pravico do uporabe službenega 
vozila ter službenega stanovanja, pravico do usposabljanja in izpopolnjevanja (sredstva se 
zagotavljajo v organu, kjer opravlja funkcijo), plačane pravne pomoči in začasne 
oprostitve taks in stroškov postopka v primeru uvedbe kazenskega ali odškodninskega 
postopka zaradi opravljanja javne funkcije (če so bile izvršene zakonito). Tisti funkcionar, 
ki svojo funkcijo opravlja nepoklicno, pa ima pravico do plačila za opravljanje funkcije ter 
do povračila stroškov, ki jih ima pri njenem opravljanju. Organ, v katerem funkcionar 
nepoklicno opravlja funkcijo, je pristojen za določitev višine plačila ter vrsto in višino 
povračila stroškov, ki mu nastanejo v času izvajanja funkcije, skladno z ZSPJS in drugimi 
predpisi, ki urejajo področje plače, ki bi jo funkcionar prejemal, če bi funkcijo opravljal 
poklicno (če jo je mogoče opravljati poklicno). Za nepoklicno opravljanje funkcije znaša 
mesečna višina plačila največ tretjino plače, ki bi jo funkcionar prejemal v primeru 
poklicnega opravljanja določene funkcije. Pri nepoklicnem opravljanju funkcije ima 
funkcionar s strani delodajalca zaradi opravljanja te funkcije omogočeno odsotnost, in 
sicer je predlagano največ 100 delovnih ur letno. 
Tabela 2: Način opravljanja funkcije  
Vrsta funkcionarja Način opravljanja funkcije  
Politični funkcionarji  
Poslanci državnega zbora poklicno 
Ministri poklicno 
Pravosodni funkcionarji  
Sodniki poklicno 
Državni pravobranilci  poklicno 
Neodvisni nadzorni funkcionarji  
Varuh človekovih pravic poklicno 
Informacijski pooblaščenec  poklicno 
Vir: lasten  
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3.3 PLAČA FUNKCIONARJEV  
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) ureja poleg plač javnih uslužbencev v 
javnem sektorju tudi plače funkcionarjev.  
Osnovna členitev funkcionarjev in javnih uslužbencev v javnem sektorju je členitev na 
plačne skupine in plačne podskupine (Klinar, 2006, str. 48).  
Plača je sestavljena iz: 
 osnovne plače, 
 dela plače za delovno uspešnost in  
 dodatkov. 
Osnovna plača funkcionarja je odvisna od uvrstitve v plačni razred, ki je določen z 
zakonom. Funkcionarji praviloma ne napredujejo v višje plačne razrede razen izjem, kot 
so sodniki, državni tožilci in državni pravobranilci (ZSPJS, 10., 16. člen). 
Tako iz 7. člena ZSPJS izhajajo prej omenjene plačne skupine in podskupine. Plačna 
skupina A pripada funkcijam v državnih organih in lokalnih skupnostih in se deli na plačne 
podskupine: 
 A1 – predsednik republike in funkcionarji izvršilne oblasti, 
 A2 – funkcionarji zakonodajne oblasti, 
 A3 – funkcionarji sodne oblasti, 
 A4 – funkcionarji v drugih državnih organih, 
 A5 – funkcionarji v lokalnih skupnostih.  
Po predlogu Zakona o funkcionarjih (MJU, 2015) z dnem izvolitve ali imenovanja oziroma 
z dnem opravljanja funkcije funkcionarju pripada pravica do plače, nadomestila plače, 
povračila stroškov in drugih prejemkov. Vse prej omenjene pravice mu izplačuje organ, 
kjer funkcionar opravlja funkcijo. Pravico do plače imajo funkcionarji v skladu z Zakonom 
o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), prav tako tudi do nadomestila plače, npr. 
nadomestila plače zaradi odsotnosti zaradi dopusta, bolezni ali poškodbe. Kot že 
omenjeno, ima funkcionar pravico do povračila stroškov in drugih prejemkov, npr. do 
povračila stroškov za prevoz na delo in z njega, prehrano, letni dopust, ločeno življenje, 
jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, povračila stroškov službenih potovanj ter 
solidarnostne pomoči. 
Iz 26. člena Zakona o poslancih (ZPos) izhaja, da poslancu plačo določa državni zbor 
oziroma pristojno delovno telo.  
Poslanci spadajo v plačno skupino A ter v plačno podskupino A2 (funkcionarji 
zakonodajne oblasti) (ZSPJS, 7. člen). Iz priloge 3 Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju izhajajo plačni razredi, in sicer za poslanca 55.–62. plačni razred. 
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Ministri spadajo v plačno skupino A ter v plačno podskupino A1 (funkcionarji izvršilne 
oblasti) (ZSPJS, 7. člen). Iz priloge 3 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju izhajajo 
plačni razredi, in sicer za ministra 62.–64. plačni razred. 
Sodniki spadajo v plačno skupino A ter v plačno podskupino A3 (funkcionarji sodne 
oblasti) (ZSPJS, 7. člen).  
Iz kataloga funkcij, delovnih mest in nazivov izhajajo plačni razredi, ki so od 1. 6. 2012 
razvrščeni v naslednje razrede: okrajni sodnik 47.–51. plačni razred; okrožni sodnik 
50.–53. plačni razred; višji sodnik 55.–57. plačni razred; vrhovni sodnik 60. plačni 
razred (Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov, 2016). 
Sodnik ima pravico do osnovne plače, ki izhaja iz plačnega razreda za sodniški naziv, 
pravico ima tudi do dodatkov, ki jih določa Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSS, 
44. člen).  
Državnemu pravobranilcu pripada pravica do osnovne plače, ki ustreza plačnemu 
razredu za funkcijo, na katero je imenovan. Pravico ima tudi do dodatkov v višini in pod 
pogoji, ki so določeni z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Ko je državni 
pravobranilec prvič imenovan, ga generalni državni pravobranilec uvrsti v izhodiščni plačni 
razred, ki je določen z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, v primeru vnovičnega 
imenovanja pa je uvrščen najmanj v plačni razred, ki ga je pridobil, ko je nazadnje 
napredoval (ZDPra, 42., 44. člen).  
Državni pravobranilci spadajo v plačno skupino A ter v plačno podskupino A4 (funkcionarji 
v drugih državnih organih) (ZSPJS, 7. člen).  
Iz kataloga funkcij, delovnih mest in nazivov izhaja, da ima državni pravobranilec od 1. 6. 
2012 55.–57. plačni razred (Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov, 2016). 
Iz 47. člena Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP) izhaja, da varuhu pripada višina 
plače, ki je določena za predsednika ustavnega sodišča.  
Varuh človekovih pravic spada v plačno skupino A ter v plačno podskupino A4 
(funkcionarji v drugih državnih organih) (ZSPJS, 7. člen). Pravico ima do plače v višini, ki 
je določena za predsednika ustavnega sodišča (ZVarCP, 47. člen). Iz 16. člena Zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-L) izhajajo 
plačni razredi, in sicer za varuha človekovih pravic 63. plačni razred. 
Informacijski pooblaščenec spada v plačno skupino A ter v plačno podskupino A4 
(funkcionarji v drugih državnih organih). Iz 16. člena Zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-L) izhajajo plačni razredi, in 
sicer za informacijskega pooblaščenca 58. plačni razred (Katalog funkcij, delovnih mest in 
nazivov, 2016).  
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Tabela 3: Plača funkcionarjev  
Vrsta funkcionarja Plača funkcionarjev  
Politični funkcionarji  
Poslanci državnega zbora - 55.–62. plačni razred (velja od 1. 1. 2009) 
Ministri - 62.–64. plačni razred (velja od 1. 1. 2009) 
Pravosodni funkcionarji  
Sodniki - okrajni sodnik – 47.–51. plačni razred 
(velja od 1. 6. 2012); (43.–50. plačni razred 
od 1. 1. 2010 do 1. 6. 2012) 
- okrožni sodnik – 50.–53. plačni razred 
(velja od 1. 6. 2012); (46.–52. plačni razred 
od 1. 1. 2010 do 1. 6. 2012) 
- višji sodnik – 55.–57. plačni razred (velja 
od 1. 6. 2012); (51.–55. plačni razred od 
1. 1. 2010 do 1. 6. 2012) 
- vrhovni sodnik – 60. plačni razred (velja od 
1. 6. 2012); (57. plačni razred od 1. 1. 2010 
do 1. 6. 2012) 
Državni pravobranilci  - 55.–57. plačni razred (velja od 1. 6. 2012); 
(51.–55. plačni razred od 1. 1. 2010 do 1. 6. 
2012) 
Neodvisni nadzorni funkcionarji  
Varuh človekovih pravic - 63. plačni razred (velja od 1. 1. 2009) 
Informacijski pooblaščenec  - 58. plačni razred (velja od 1. 1. 2009) 
Vir: lasten 
V nadaljevanju predstavljam pregled znižanja plač funkcionarjev po interventnih 
zakonih. 
Plače so bile znižane procentualno vsem funkcionarjem enako.  
Z Zakonom o začasnem znižanju plač funkcionarjev (ZZZPF, Ur. list RS, št. 20/09) so se v 
obdobju od 1. 4. 2009 do 31. 3. 2010 funkcionarjem, ki so uvrščeni v plačno skupino A, 
plače znižale za znesek 4 % njihove osnovne plače. Sprejem novele ZZZPF-A je 4 % 
znižanje plače podaljšal do 31. 12. 2010. 
Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju 
(ZSPJS-L, Ur. list RS, št. 91/09) je v obdobju od 1. 7. 2009 do 1. 12. 2010 vsak 
funkcionar, ki lahko napreduje, pridobil najmanj en plačni razred; še vedno pa je veljalo 
4 % znižanje plače.  
Zakon o interventnih ukrepih (ZIU, Ur. list RS, št. 94/10) je isti ukrep (4 % nižja plača 
funkcionarjev) podaljšal še za obdobje od 1. 12. 2010 do 31. 12. 2011.  
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Zakon o dodatnih interventnih ukrepih (ZDIU12, Ur. list RS, št. 110/11) je za leto 2012 še 
vedno določal 4 % znižanje plač. Plača se je začela obračunavati in izplačevati glede na 
plačni razred, ki so ga dosegli glede na 17. člen ZSPJS-L. 
V letu 2012 so se do 1. 6. 2012 plače funkcionarjem izplačevale enako kot v letu 2011, to 
je po plačnih razredih iz 17. člena ZSPJS-L in zmanjšane za 4 % v skladu z ZDIU12.  
Z dnem 1. 6. 2012 pa je začel veljati in se uporabljati Zakon za uravnoteženje javnih 
financ (ZUJF, Ur. list RS 40/12, 157. člen), ki je določil, da se funkcionarjem začne 
obračunavati in izplačevati plača, ki mu je bila določena s 16. členom ZSPJS-L. 
Z Zakonom za uravnoteženje javnih financ od 1. 6. 2012 pa se jim je znižal tudi letni 
dopust, in sicer vsem na največ 35 dni.  
Kot zanimivost, tudi za leto 2016 iz Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov 
dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16, 12. člen) izhaja, da 
imajo ne glede na določbe zakonov, podzakonske predpise, splošne akte, kolektivne 
pogodbe, na podlagi katerih jim je bila določena višina dni letnega dopusta iz naslova 
delovne dobe, zahtevnosti dela itd., največ 35 dni letnega dopusta. 
3.4 NAPREDOVANJE FUNKCIONARJEV  
Na splošno gledano funkcionarji lahko napredujejo, in sicer:  
 v višji naziv znotraj iste funkcije,  
 v višjo funkcijo,  
 v višji plačni razred znotraj iste funkcije ali ob napredovanju v višjo funkcijo.  
Konkretne možnosti in oblike napredovanja so odvisne od vrste funkcije. 
Iz 16. člena ZSPJS izhaja, da funkcionarji ne morejo napredovati v višji plačni razred, 
razen sodnikov, državnih tožilcev in državnih pravobranilcev, ki v skladu z zakoni, ki 
urejajo njihov položaj, lahko napredujejo v višji plačni razred v razponu plačnih razredov, 
določenih v prilogi 3 ZSPJS. 
Glede na zgoraj navedeni zakon poslanec in minister ne moreta napredovati v višji 
plačni razred. Ne moreta napredovati v nazivu, njun razpon plačnih razredov pa je 
razviden iz Kataloga funkcij, delovnih mest in nazivov (2016).  
O pravici sodnika do napredovanja odloča sodni svet na podlagi izvedenega postopka 
ugotavljanja strokovnosti in uspešnosti njegovega dela, izjemoma pa o napredovanju 
sodnika na mesto vrhovnega sodnika odloči državni zbor na predlog sodnega sveta. Ta se 
odloči na osnovi ocene sodniškega dela, ki jo izdela personalni svet (Kaučič & Grad, 2011, 
str. 327).  
Iz 24. člena Zakona o sodniški službi (ZSS) izhaja, da v času, ko sodnik nastopi sodniško 
funkcijo, pridobi tudi pravico do napredovanja. Napreduje lahko v plačnih razredih znotraj 
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okvira plačnih razredov za posamičen sodniški naziv, v višji sodniški naziv, na višje 
sodniško mesto ali na položaj svetnika.  
Iz 26. in 27. člena Zakona o sodniški službi (ZSS) izhaja, da okrajni, okrožni in višji sodnik 
napredujejo vsaka tri leta v skladu z določbami, ki jih določa imenovani zakon. Sodnik z 
napredovanjem pridobi prvo naslednje višje sodniško mesto. Sodnik pri drugem 
napredovanju na višje sodniško mesto lahko ostane na istem sodniškem mestu, vendar z 
višjim plačnim razredom. Pri tretjem napredovanju v višji plačni razred pa višji sodnik 
pridobi položaj svetnika na istem sodniškem mestu. Okrajni in okrožni sodnik pa lahko 
položaj svetnika pridobita pri prvem napredovanju, vendar pod pogojem, da izpolnjujeta 
starost 45 let ter pridobita oceno sodniške službe, ki ocenjuje, da izpolnjujeta pogoje za 
hitrejše napredovanje. Ne napredujeta v primerih, kadar je tako odločeno z oceno 
sodniške službe na podlagi neizpolnjevanja pogojev ter kadar tako odloča pravnomočna 
sodba disciplinskega sodišča.  
ZSPJS določa, da ima okrajni sodnik možnost napredovanja za največ 4, okrožni za največ 
3 in višji za največ 2 plačna razreda, vrhovni sodniki pa nimajo možnosti napredovanja v 
plačnih razredih.  
S tem, ko državni pravobranilec nastopi funkcijo, pridobi tudi pravico do napredovanja. 
Da napreduje v višji plačni razred, mora izpolnjevati dva pogoja: odlikovati ga mora 
strokovno znanje in uspešno opravljanje nalog. Napreduje lahko za največ dva plačna 
razreda. Kriteriji za napredovanje so kakovost opravljenega dela, morebitni nazivi po 
opravljenem podiplomskem študiju, specializacije, objavljanje strokovnih člankov, razprav 
in knjig, delovne sposobnosti in ažurnost pri opravljanju delovnih obveznosti, zmožnost 
dobrega komuniciranja z državnimi organi in s strankami. 
Ali državni pravobranilec izpolnjuje kriterije za napredovanje v višji plačni razred, se 
ugotavlja z oceno dela, ki jo izdela generalni državni pravobranilec in z njo seznani 
ocenjenega državnega pravobranilca. Iz ocene dela mora biti razvidno izpolnjevanje 
zgoraj navedenih kriterijev. Če je iz ocene dela razvidno neizpolnjevanje kriterijev za 
napredovanje, državni pravobranilec ne more napredovati; če se z oceno dela ne strinja, 
se lahko v osmih dneh pritoži pri personalni komisiji (sestavlja jo pet članov, ki jih imenuje 
generalni državni pravobranilec za dobo štirih let; trije člani so imenovani s sedeža 
državnega pravobranilstva, dva pa iz zunanjih oddelkov državnega pravobranilstva). 
Personalna komisija lahko pritožbo zavrne ali pa oceno dela razveljavi ter od generalnega 
državnega pravobranilca zahteva vnovično izdelavo ocene dela.  
V višji plačni razred lahko napreduje vsaka tri leta; to obdobje teče od imenovanja 
oziroma od zadnjega napredovanja.  
Državni pravobranilec lahko napreduje tudi prej kot v treh letih, toda ne prej kot v dveh 
letih od imenovanja ali zadnjega napredovanja, če izkaže izpolnjevanje zgoraj navedenih 
kriterijev za napredovanje. Kadar pa iz ocene dela izhaja, da je državni pravobranilec 
upravičen do hitrejšega napredovanja, lahko napreduje v plačni razred, ki je po vrsti 
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naslednji višji od plačnega razreda, v katerega bi napredoval v primeru napredovanja 
vsaka tri let. Na podlagi ocene dela torej generalni državni pravobranilec z odločbo 
ugotovi, da državni pravobranilec ne izpolnjuje kriterijev za napredovanje, izpolnjuje 
kriterije za napredovanje ali izpolnjuje kriterije za hitrejše napredovanje. Zoper to odločbo 
lahko v 8 dneh državni pravobranilec vloži pritožbo na Vlado Republike Slovenije  (ZDPra, 
51.a–53. člen).  
Iz 16. člena ZSPJS je razvidno, da varuh človekovih pravic in informacijski 
pooblaščenec ne moreta napredovati v višji plačni razred.  
Tabela 4: Napredovanje funkcionarjev 
Vrsta funkcionarja Napredovanje funkcionarjev  
Politični funkcionarji  
Poslanci državnega zbora - ne napreduje v plačnem razredu 
- ne napreduje v nazivu 
Ministri - ne napreduje v plačnem razredu  
- ne napreduje v nazivu 
Pravosodni funkcionarji  
Sodniki - višji sodniški naziv, višje sodniško mesto, 
položaj svetnika 
- vsaka 3 leta, največ za: okrajni za 4, okrožni 
za 3 in višji sodnik za 2 plačna razreda  
Državni pravobranilci  - vsaka 3 leta največ za 2 plačna razreda  
- ne napreduje v nazivu  
Neodvisni nadzorni funkcionarji  
Varuh človekovih pravic - ne napreduje v plačnem razredu 
- ne napreduje v nazivu 
Informacijski pooblaščenec  - ne napreduje v plačnem razredu 
- ne napreduje v nazivu 
Vir: lasten  
3.5 OBVEZNOSTI FUNKCIONARJEV  
Po 41. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) morajo Komisiji za 
preprečevanje korupcije sporočiti svoje premoženjsko stanje vsi poklicni funkcionarji; to 
morajo storiti najkasneje v enem mesecu po nastopu ali prenehanju funkcije. Podatke o 
svojem premoženju morajo ti funkcionarji sporočiti tudi leto dni po prenehanju funkcije.  
Poslančeva prva dolžnost je, da se udeležuje sej ter sodeluje pri delu in odločanju v 
državnem zboru in v njegovih delovnih telesih, katerih član je. Brez upravičenega razloga 
ne sme zavrniti članstva v delovnem telesu državnega zbora. V primeru, da se seje 
državnega zbora ali delovnega telesa ne more udeležiti, je dolžan o tem obvestiti 
predsednika državnega zbora ali delovnega telesa ter hkrati navesti razloge neudeležbe; 
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če tega ne stori, se mu zniža plača ter drugi osebni prejemki; ukrep določa poslovnik 
državnega zbora. Poslančeva dolžnost je tudi varovanje zaupnih podatkov (ZPos, 15.–18. 
člen).  
Minister je dolžan vlado obveščati o vseh vprašanjih, ki zadevajo določanje in izvajanje 
politike vlade (Tičar & Rakar, 2011, str. 156).  
Iz 18. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije izhaja, da so naloge ministra vodenje in 
predstavljanje resornega ministrstva, podajanje političnih usmeritev za delo njegovega 
ministrstva in organov v njegovi sestavi ter opravljanje tudi vseh drugih nalog v skladu z 
zakonom in drugimi predpisi.  
Minister je politično odgovoren. Iz tega izhaja, da je posamezni minister odgovoren za 
delo ministrstva – to je individualna odgovornost, za delo celotne vlade pa so odgovorni 
vsi njeni člani – to pa je kolektivna odgovornost (Vlada RS, 2015).  
Zaradi pridobivanja informacij o zadevah ter morebitno prikazovanje nesposobnosti 
ministra in napak pri njegovem delu lahko minister od poslancev prejme poslansko 
vprašanje s področja delovanja vlade oziroma posameznega ministrstva (Tičar & Rakar, 
2011, str. 180).  
Sodnik mora biti pri sojenju nepristranski in neodvisen ter s tem varovati ugled sodniške 
službe. Posledično se je dolžan držati poklicne molčečnosti; to pomeni, da mora vsa 
dejstva o strankah in njihovih pravnih in dejanskih razmerjih zadržati za sebe in s tem 
varovati tajnost podatkov, do katerih javnost nima dostopa. O zadevah, ki še niso 
pravnomočno odločene, sodnik v javnosti ne sme izpovedovati svojega mnenja. Sodnik ne 
sme prejeti nikakršnih daril ali česar koli drugega, od česar bi imel korist v zvezi s svojo 
službo; darila ali drugih koristi, ki se tičejo sodnikove službe ne smejo prejemati niti 
njegovi najožji družinski člani ter druge osebe, ki si s sodnikom delijo skupno 
gospodinjstvo (ZSS, 37.–39. člen).  
Iz 43.a člena Zakona o sodniški službi (ZSS) izhaja, da je del sodniške obveznosti tudi 
mentorska zadolžitev v skladu z zakonom, ki ureja pravniški državni izpit in izobraževanje 
za sodniško službo.  
O dolžnostih državnega pravobranilca se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja 
sodniško službo, če v zakonu ni drugače določeno.  
O delu, ki ga državni pravobranilec sprejme med opravljanjem svoje funkcije in ki ga 
lahko opravlja, mora pisno obvestiti generalnega državnega pravobranilca. V primerih, ko 
gre za dela, ki jih določbe tega zakona ne dovolijo, generalni državni pravobranilec 
državnemu pravobranilcu prepove opravljati oziroma sprejeti ta dela (ZDPra, 57. člen).  
Po 9. členu Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP) izhaja, da je varuh dolžan 
delovati oziroma voditi postopek nepristransko ter v zadevah pridobiti stališča vseh 
prizadetih strani.  
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Informacijski pooblaščenec je državnemu zboru dolžan enkrat letno poročati o svojem 
delu. Rok za oddajo letnega poročila ima do 31. maja za preteklo leto. Letno poročilo 
vključuje pregled dela v preteklem letu ter ocene in nadaljnja priporočila glede varstva 
osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega značaja. Letno poročilo je tudi 
objavljeno na spletni strani informacijskega pooblaščenca (ZInfP, 14. člen). 
Tabela 5: Obveznosti funkcionarjev  
Vrsta funkcionarja Obveznosti funkcionarjev  
Politični funkcionarji  
Poslanci državnega zbora - udeleževanje sej 
- sodelovanje v DZ 
- varovanje zaupnih podatkov  
- poročanje KPK 
Ministri - obveščanje vlade 
- vodenje in predstavljanje ministrstva  
- podajanje političnih usmeritev za delo 
ministrstva in organov v njegovi sestavi 
- poročanje KPK  
Pravosodni funkcionarji  
Sodniki - poklicna molčečnost 
- poročanje KPK  
Državni pravobranilci  - zastopanje RS pred sodišči 
- poročanje generalnemu državnemu 
pravobranilcu   
- poročanje KPK  
Neodvisni nadzorni funkcionarji  
Varuh človekovih pravic - poročanje DZ  
- poročanje KPK  
Informacijski pooblaščenec  - poročanje o delu DZ 
- poročanje KPK  
Vir: lasten  
3.6 OMEJITVE FUNKCIONARJEV 
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije določa, da funkcionar ne sme sprejemati 
daril v zvezi z opravljanjem funkcije, izjema so protokolarna darila in priložnostna darila 
majhne vrednosti. Darila, ki bi utegnila vplivati na njegovo nepristransko opravljanje 
funkcije, funkcionar ne glede na vrednost darila ne sme sprejeti. Zgoraj navedeno velja 
tudi za družinske člane funkcionarjev (ZIntPK, 30. člen).   
Poslanec je omejen s tem, da v času opravljanja funkcije poslanca ne sme biti hkrati član 
državnega sveta niti ne sme opravljati nobene funkcije ali dela v katerem koli državnem 
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organu ter funkcije župana ali podžupana v občini. Prav tako ne sme opravljati nobene 
pridobitne funkcije, ki ni združljiva z javno funkcijo, ne sme biti član nadzornega odbora v 
gospodarski družbi. V primeru opravljanja dela zahtevnejših strokovnih, znanstvenih, 
pedagoških ali raziskovalnih del pa poslanec po obvestilu pristojnemu delovnemu telesu 
državnega zbora ta dela lahko opravlja samostojno ali v delovnem razmerju v obsegu, ki 
ne presega petine polnega delovnega časa. Če tako opravljanje dela kakor koli vpliva na 
izvrševanje funkcije poslanca ter objektivno in neodvisno vpliva na njeno opravljanje, 
lahko državni zbor na predlog pristojnega delovnega telesa opravljanje dejavnosti ali dela 
prekine. Tako z dnem potrditve poslanskega mandata poslancu preneha vsaka funkcija ali 
delo v državnem organu, ki nista združljiva s funkcijo poslanca. V primeru, da je poslanec 
izvoljen za predsednika vlade ali imenovan za ministra ali državnega sekretarja, nadalje ne 
more hkrati opravljati tudi funkcije poslanca – ta mu miruje (ZPos, 10.–14. člen). 
Minister kot član vlade ne more hkrati opravljati službe v državnih organih, organih 
lokalnih skupnosti ter katere koli dejavnosti, ki po zakonu ni združljiva s funkcijo člana 
vlade (Vlada RS, 2015).  
V času opravljanja sodniške službe sodnik ne sme opravljati odvetniškega ali notarskega 
dela oziroma gospodarske ali druge pridobitne dejavnosti, prav tako ne sme opravljati 
poslovodskih poslov ter biti član upravnega ali nadzornega odbora gospodarske družbe ali 
katere koli druge pravne osebe, ki bi se ukvarjala s pridobitno dejavnostjo. Katero koli 
delo, ki bi sodnika oviralo pri izvajanju sodniške službe ter bi škodilo njenemu ugledu, 
sodnik ne sme sprejeti in začeti opravljati. Poleg sodniške službe pa lahko opravlja 
pedagoška, publicistična, znanstvena, raziskovala ali druga podobna dela na področju 
prava, vendar le pod pogojem, da ga to delo ne ovira pri opravljanju sodniške službe. Za 
navedena dela sodnik ne sme skleniti delovnega razmerja. Kadar pa predsednik sodišča 
meni, da je navedeno delo nezdružljivo s sodniško funkcijo, predlaga sodnemu svetu, da 
odloči o nezdružljivosti s sodniško funkcijo. Če sodni svet odloči, da delo ni združljivo s 
sodniško funkcijo, mu takšno delo prepove opravljati oziroma sprejeti (ZSS, 41.–43. člen). 
Za državne pravobranilce se o nezdružljivosti dela z njihovo funkcijo smiselno 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja sodniško službo, če v zakonu ni drugače določeno 
(ZDPra, 57. člen).  
O delu, ki ga državni pravobranilec sprejme med opravljanjem svoje funkcije in ki ga 
lahko opravlja, mora pisno obvestiti generalnega državnega pravobranilca. V primerih, ko 
gre za dela, ki jih določbe tega zakona ne dovolijo, jih generalni državni pravobranilec 
državnemu pravobranilcu prepove opravljati oziroma sprejeti (ZDPra, 57. člen).  
Funkcija varuha ni združljiva s funkcijami: 
 v državnih organih, 
 organih lokalnih skupnosti, 
 organih političnih strank,  
 organih sindikatov ter 
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 z drugimi funkcijami in dejavnostmi, ki po zakonu niso združljive z opravljanjem javne 
funkcije.  
Funkcije, ki niso združljive s funkcijo varuha, mu z dnem njegove izvolitve prenehajo ali 
mirujejo. V primeru, ko pristojna komisija državnega zbora o nezdružljivosti ugotovi, da 
varuh ni opustil pridobitne dejavnosti, ki je nezdružljiva z njegovo funkcijo, mu funkcija v 
30 dneh od ugotovitve preneha (ZVarCP, 19. člen).  
Iz 7. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (ZInfP) izhaja: »Glede 
nezdružljivosti funkcije z drugimi funkcijami in dejavnostmi se za informacijskega 
pooblaščenca smiselno uporablja zakon, ki ureja delovanje varuha človekovih pravic.« 
Tabela 6: Omejitve funkcionarjev 
Vrsta funkcionarja Omejitve funkcionarjev 
Politični funkcionarji  
Poslanci državnega zbora - nezdružljivost funkcije  
Ministri - nezdružljivost funkcije 
Pravosodni funkcionarji  
Sodniki - nezdružljivost funkcije 
Državni pravobranilci  - nezdružljivost funkcije 
Neodvisni nadzorni funkcionarji  
Varuh človekovih pravic - nezdružljivost funkcije 
Informacijski pooblaščenec  - nezdružljivost funkcije 
Vir: lasten 
3.7 PRENEHANJE FUNKCIJE  
Po 9. členu Zakona o poslancih (ZPos) izhaja, da poslancu preneha mandat v 
naslednjih primerih: 
 v primeru izgube volilne pravice, 
 v primeru trajne nezmožnosti za opravljanje funkcije,  
 v primeru pravnomočne obsodbe na nepogojno kazen zapora, daljšo od šestih 
mesecev, 
 v primeru nastopa funkcije ali opravljanja dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo 
poslanca, 
 v primeru odstopa.  
Z dnem, ko državni zbor ugotovi katerega izmed zgoraj naštetih razlogov, poslancu 
preneha mandat, razen v primeru pravnomočne obsodbe na nepogojno kazen, če državni 
zbor sklene, da lahko opravlja poslansko funkcijo.  
Funkcija ministra preneha s prenehanjem funkcije predsednika vlade, s sestavo 
novega državnega zbora po opravljenih volitvah, z njegovo razrešitvijo ali odstopom. Kljub 
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prenehanju funkcije morajo ministri do izvolitve novega predsednika vlade oziroma 
imenovanja novih ministrov opravljati tekoče posle (Ustava Republike Slovenije, 115. 
člen). 
Sodnika se razreši v primeru (Ustava Republike Slovenije, 132. člen): 
 ko pri opravljanju sodniške funkcije krši ustavo ali huje krši zakon (v tem primeru 
lahko državni zbor na predlog sodnega sveta sodnika razreši) ter 
 ko naklepno stori kaznivo dejanje z zlorabo sodne funkcije, ugotovljeno s 
pravnomočno sodno odločbo (v tem primeru državni zbor sodnika razreši). 
Po Zakonu o sodniški službi izhaja, da sodnik preneha s sodniško funkcijo v primeru: 
 neprisege funkcije v šestdesetih dneh od dneva izvolitve (razen če na to ne more sam 
vplivati), 
 izgube državljanstva Republike Slovenije, 
 izgube poslovne sposobnosti,  
 zdravstvenih razlogov, 
 odpovedi sodniški službi s pisno vlogo sodnemu svetu, 
 ukinitve sodišča in nezmožnosti zagotovitve opravljanja sodniške službe v drugem 
sodišču, 
 prepovedi opravljanja dejavnosti in sklenitve delovnega razmerja, ki ni združljivo s 
sodniško funkcijo, 
 če ne ustreza sodniški službi po oceni njegove službe, 
 izrečene disciplinske sankcije. 
Sodniška služba sodniku preneha tudi z upokojitvijo, najpozneje pa z dopolnitvijo 70 let 
starosti (ZSS, 74. člen). Pravico do predčasne upokojitve pridobi sodnik v primeru izgube 
poslovne in zdravstvene sposobnosti ter v primeru ukinitve sodišča, če izpolnjuje pogoje, 
ki jih določajo predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZSS, 75. člen). 
59. člen Zakona o državnem pravobranilstvu (ZDPra) navaja, da državnemu 
pravobranilcu preneha funkcija: 
 ko se upokoji, vendar najkasneje, ko dopolni 70 let, 
 v primeru izgube državljanstva Republike Slovenije, 
 v primeru izgube poslovne sposobnosti ali zdravstvene nezmožnosti za opravljanje 
funkcije, 
 v primeru, ko sam prekine službo državnega pravobranilca,  
 v primeru ukinitve zunanjega oddelka in posledično državnemu pravobranilcu ni 
mogoče zagotoviti opravljanja funkcije na sedežu ali drugem zunanjem oddelku, 
 v primeru, če državni pravobranilec sprejme funkcijo, začne opravljati dejavnost ali 
drugje sklene delovno razmerje ali kljub prepovedi še naprej opravlja dejavnost ali 
delo, ki ni združljivo s funkcijo državnega pravobranilca, 
 če po izteku mandata ni znova imenovan. 
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Državni pravobranilec je razrešen v primeru obsodbe za kaznivo dejanje, storjeno z 
zlorabo svoje funkcije, ali v primeru obsodbe za drugo kaznivo dejanje, za katero pridobi 
kazen, daljšo od šestih mesecev, ali za krajšo zaporno kazen v primeru, ko gre za kaznivo 
dejanje, zaradi katerega je nadalje kot oseba neprimeren za opravljanje funkcije. V tem 
primeru sodišče pošlje pravnomočno sodbo ministru, pristojnemu za pravosodje, in 
generalnemu državnemu pravobranilcu. O njegovi razrešitvi odloča Vlada Republike 
Slovenije na predlog ministra, pristojnega za pravosodje, o razrešitvi generalnega 
državnega pravobranilca pa Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike 
Slovenije (ZDPra, 61. člen).  
Iz 19. člena Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP) izhaja: »Funkcija varuha ni 
združljiva s funkcijami v državnih organih, organih lokalnih skupnosti, organih političnih 
strank in sindikatov ter z drugimi funkcijami in dejavnostmi, ki po zakonu niso združljive z 
opravljanjem javne funkcije. Funkcija, ki ni združljiva s funkcijo varuha, varuhu z dnem 
nastopa funkcije varuha preneha ali miruje, če tako določa zakon.« Kadar pa varuh 
zavestno ne želi opustiti pridobitne dejavnosti, ki je nezdružljiva z njegovo funkcijo, temu 
preneha funkcija v tridesetih dneh, ko pristojna komisija državnega zbora o 
nezdružljivosti to dejstvo ugotovi (ZVarCP, 19. člen). 
Varuh je razrešen: 
 ko razrešitev s funkcije zahteva sam, 
 v primeru obsodbe za kaznivo dejanje z odvzemom prostosti ter  
 zaradi izgube delovne sposobnosti za opravljanje njegove funkcije. 
Varuh je s strani Državnega zbora dokončno razrešen, ko za njegovo razrešitev glasujeta 
dve tretjini prisotnih poslancev (ZVarCP, 21. člen).  
Na predlog predsednika republike se začne postopek za razrešitev informacijskega 
pooblaščenca. Razreši ga lahko Državni zbor Republike Slovenije, in sicer: 
 na svojo zahtevo,  
 če ne izpolnjuje pogojev za opravljanje funkcije iz 2. odst. 6. člena tega zakona,  
 zaradi izgube delovne zmožnosti za opravljanje funkcije ter  
 če svojih nalog ne opravlja v skladu z ustavo in zakonom (ZInfP, 7. člen).  
 
Tabela 7: Prenehanje funkcije  
Vrsta funkcionarja Prenehanje funkcije  
Politični funkcionarji  
Poslanci državnega zbora izguba volilne pravice, trajna nezmožnost 
opravljanja funkcije, pravnomočna obsodba, 
nezdružljiva dejavnost, odstop; z iztekom 
štiriletnega mandata  
Ministri prenehanja funkcije vlade, razrešitev, odstop, 
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Vrsta funkcionarja Prenehanje funkcije  
smrt, nezmožnost za delo 
Pravosodni funkcionarji  
Sodniki razrešitev (kršenje ustave, zloraba sodne 
funkcije), neprisega, izguba državljanstva, izguba 
poslovne sposobnosti, zdravstveni razlogi, 
odpoved, ukinitev sodišča, nezdružljivost s 
sodniško funkcijo, disciplinska sankcija 
Državni pravobranilci  upokojitev, izguba državljanstva, izguba poslovne 
sposobnosti, izguba zdravstvene zmožnosti, 
odpoved, ukinitev oddelka, nezdružljivost, 
neimenovanje 
Neodvisni nadzorni funkcionarji  
Varuh človekovih pravic razrešitev na svojo zahtevo, neopustitev 
pridobitne dejavnosti, obsodba, izguba delovne 
sposobnosti 
Informacijski pooblaščenec  razrešitev na svojo zahtevo, izguba delovne 
zmožnosti, neopravljanje nalog v skladu z ustavo 
in zakonom 
Vir: lasten  
3.8 PRAVICE PO PRENEHANJU FUNKCIJE  
Tisti poslanec, ki je imel pred izvolitvijo sklenjeno delovno razmerje, ima pravico, da se v 
treh mesecih po prenehanju poslanskega mandata vrne na prejšnje delovno mesto, ki ga 
je opravljal, ali na drugo delovno mesto, za katero ima ustrezno vrsto in stopnjo 
strokovne izobrazbe. Ko pa poslancu preneha mandat iz objektivnih razlogov, se ne more 
vrniti na prejšnje delovno mesto ali dobiti drugo ustrezno delovno mesto. V primeru, če ne 
izpolnjuje minimalnih pogojev za upokojitev, mu pripada – dokler se ne zaposli ali začne 
opravljati pridobitno dejavnost oziroma do izpolnitve pogojev za upokojitev, pravica do 
nadomestila v višini 80 % zadnje plače, ki jo je še prejemal med opravljanjem funkcije, 
vendar najdlje šest mesecev od prenehanja mandata. Pravica do nadomestila se lahko 
podaljša še za šest mesecev, vendar le v primeru do izpolnitve pogojev za upokojitev. 
Tisti poslanec, ki je funkcijo poslanca opravljal že pred mandatom, ki mu je prenehal, ima 
za vsak posamezni prejšnji mandat pravico do dodatnega trimesečnega nadomestila 
plače, toda samo šest mesecev skupaj. Če pa poslancu preneha mandat prej kot v šestih 
mesecih od potrditve mandata, mu pravica do nadomestila plače ne pripada, prav tako ne 
pripada pravica do nadomestila tistemu poslancu, ki je bil do potrditve mandata v 
delovnem razmerju in mu pravice ter obveznosti na podlagi sporazuma z delodajalcem 
mirujejo. Doba prejemanja nadomestila se poslancu šteje v delovno dobo. V tem obdobju 
je tudi socialno zavarovan, z upokojitvijo pa pridobi tudi pravico do odpravnine (ZPos, 
37.–38. člen). 
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41. člen Zakona o Vladi (ZVRS) med drugim določa tudi, da se za ministra za pravice po 
prenehanju mandata smiselno uporabljajo določbe Zakona o poslancih (37.–38. člen), 
torej: 
 pravico v treh mesecih se vrniti na prejšnje delovno mesto, 
 pravico do nadomestila v višini 80 % zadnje plače; najdlje šest mesecev (v primeru 
nemožnosti vrnitve na prejšnje delovno mesto ali v primeru neizpolnjevanja 
minimalnih pogojev za upokojitev, 
 pravico do dodatnih šestih mesecev prejemanja nadomestila v primeru izpolnitve 
pogojev za upokojitev, 
 pravico do dodatnih treh mesecev nadomestila v primeru opravljanja funkcije že pred 
poteklim mandatom; skupaj najdlje šest mesecev. 
S prenehanjem sodniške funkcije pridobi sodnik pravico do predčasne upokojitve v 
primeru izgube poslovne sposobnosti ali zdravstvene zmožnosti in v primeru ukinitve 
sodišča (ZSS, 75. člen). 
V primeru, ko državni pravobranilec izgubi poslovno sposobnost ali zaradi zdravstvene 
nezmožnosti ne more nadaljevati opravljanja funkcije ter v primeru ukinitve zunanjega 
oddelka, ko mu ni mogoče zagotoviti nadaljevanja dela na sedežu ali drugem zunanjem 
oddelku, ta pridobi pravico do predčasne upokojitve, vendar mora izpolnjevati pogoje za 
predčasno upokojitev, ki jih določajo predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 
Kadar pa državni pravobranilec po izteku svoje mandatne dobe ni znova imenovan, ima 
do nastopa drugega delovnega mesta ali do izpolnitve pogojev za upokojitev pravico do 
nadomestila plače v višini, ki bi jo prejemal, če bi opravljal funkcijo, vendar najdlje tri 
mesece (ZDPra, 59.–60. člen). 
Vse do tedaj, ko varuh ne prične opravljati funkcije oziroma ko se ne zaposli in ko ne 
izpolnjuje pogojev za upokojitev, ima varuh pravico do nadomestila plače, in sicer v višini 
80 % zadnje mesečne plače v obdobju opravljanja funkcije. To pravico ima največ osem 
mesecev od prenehanja funkcije, vendar pa mu ta pravica ne pripada, če mu funkcija 
preneha pred potekom šestih mesecev od izvolitve. Navedene pravice se sme podaljšati 
do izpolnitve pogojev za upokojitev, a najdlje za dobo šestih mesecev. Tisti varuh, ki je 
funkcijo opravljal že pred prenehanjem mandata, pa ima pravico še do dodatnega 
nadomestila za čas treh mesecev. V času prejemanja nadomestila plače je varuh socialno 
zavarovan, navedeni čas pa se mu šteje tudi v pokojninsko dobo. Varuh ima ob upokojitvi 
tudi pravico do odpravnine (ZVarCP, 49. člen). 
Informacijski pooblaščenec ima po 14. členu ZFDO pravico do 80 % nadomestila 
zadnje mesečne plače v času opravljanja funkcije. Ta pravica mu pripada največ tri 
mesece. Za najdlje šest mesecev se mu zgoraj navedena pravica podaljša v primeru 
izpolnjevanja pogojev za upokojitev. Čas prejemanja nadomestila plače se mu upošteva v 
pokojninsko dobo, ves ta čas pa je tudi socialno zavarovan. Ob upokojitvi mu pripada tudi 
pravica do odpravnine.  
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Tabela 8: Pravice po prenehanju funkcije  
Vrsta funkcionarja Pravice po prenehanju funkcije  
Politični funkcionarji  
Poslanci državnega zbora - 6 mesecev pravica do nadomestila v višini 
80 % zadnje plače  
Ministri - 6 mesecev pravica do nadomestila v višini 
80 % zadnje plače  
Pravosodni funkcionarji  
Sodniki - predčasna upokojitev 
Državni pravobranilci  - predčasna upokojitev 
- 3 mesece pravica do nadomestila v višini 
zadnje plače 
Neodvisni nadzorni funkcionarji  
Varuh človekovih pravic - 8 mesecev pravica do nadomestila v višini 
80 % zadnje plače   
Informacijski pooblaščenec  - 3 mesece pravica do nadomestila v višini 
80 % zadnje plače  
Vir: lasten  
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4 ZAKLJUČNE UGOTOVITVE 
Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh temeljnih delov, in sicer prvi del predstavlja 
teoretični del z opredelitvijo pojmov in navedbo vrst funkcionarjev, drugi del diplomskega 
dela pa predstavlja raziskovalni del, v katerem raziskujem pravno ureditev izbranih vrst 
funkcionarjev. V teoretičnem delu je uporabljena opisna oz. deskriptivna analiza s študijo 
domače in tuje literature ter drugih virov s tega področja. Raziskovalni del pa temelji 
predvsem na proučitvi pravne ureditve izbranih vrst funkcionarjev.  
Funkcionar je oseba, ki v javnem sektorju izvaja državno oblast, svojega dela ne opravlja 
na podlagi klasičnega delovnega razmerja, temveč na osnovi mandata, ki si ga pridobi z 
izvolitvijo ali imenovanjem. V Republiki Sloveniji se za funkcionarje uporablja splošni 
zakon, to je Zakon o funkcionarjih v državnih organih, poleg tega zakona pa za njih 
veljajo še mnogi drugi področni zakoni. Oseba, ki želi postati funkcionar, mora biti 
državljan Republike Slovenije in ne sme biti pravnomočno obsojena. 
V nadaljevanju diplomskega dela sem predstavila naslednje vrste funkcionarjev: politični, 
pravosodni in neodvisni nadzorni funkcionarji. Med politične funkcionarje med drugim 
uvrščamo ministre in poslance. Poslanec je oseba, ki opravlja svoje delo v državnem zboru 
(opravlja zakonodajno, volilno in nadzorno funkcijo). Je oseba, ki jo izvoli ljudstvo in 
posledično ni vezana na nikakršna navodila. Svoje delo v državnem zboru opravlja 90 
poslancev, in sicer na zasedanjih in sejah. Za poslance se uporablja Zakon o poslancih in 
poslovnik državnega zbora. Minister je oseba, ki poleg predsednika vlade sestavlja vlado, 
ki je najvišji organ državne uprave Republike Slovenije in organ izvršilne oblasti. 
Pravosodni funkcionarji, ki sem jih predstavila v diplomskem delu, so sodniki in državni 
pravobranilci. Sodnik je oseba, ki je nosilec sodne funkcije in pravni strokovnjak. Za 
sodnike se uporablja Zakon o sodniški službi. Državni pravobranilec deluje v samostojnem 
državnem organu – Državnem pravobranilstvu Republike Slovenije, ki pred sodišči zastopa 
Republiko Slovenijo. Za državne pravobranilce velja Zakon o državnem pravobranilstvu in 
Zakon o sodniški službi. Izmed neodvisnih nadzornih funkcionarjev sem predstavila varuha 
človekovih pravic in informacijskega pooblaščenca. Varuh človekovih pravic je neodvisna 
oseba, ki jo na predlog predsednika Republike Slovenije izvoli državni zbor. Za varuha 
človekovih pravic velja Zakon o varuhu človekovih pravic. Prav tako kot varuh človekovih 
pravic je tudi informacijski pooblaščenec samostojen in neodvisen; za njega velja Zakon o 
Informacijskem pooblaščencu. 
V raziskovalnem delu diplomskega dela sem proučevala, analizirala ter primerjala pravno 
ureditev med izbranimi vrstami funkcionarjev, ki jo v nadaljevanju povzemam.  
Prva značilnost funkcionarjev je način pridobitve funkcije. Možna sta dva načina, in sicer z 
imenovanjem ali pa z izvolitvijo. K prvi značilnosti sodi tudi trajanje opravljanja funkcije. 
Poslanci in ministri opravljajo politično funkcijo, ki je omejena z mandatom, ki jim ga 
podelijo volivci. Ta mandat je časovno omejen, kar izhaja iz samega bistva demokratične 
državne ureditve; to je, da ima oblast ljudstvo. Na drugi strani so sodniki in pravobranilci, 
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ki svojo funkcijo opravljajo nepolitično, njihove odločitve morajo biti skladne z ustavo in 
zakoni, njihova politična prepričanja pa nanje ne smejo vplivati. Za zagotavljanje 
sodniškega neodvisnega delovanja je zato podelitev trajnega mandata ključnega pomena, 
saj se s tem zagotovi, da sodniki niso pod pritiskom sprejemanja odločitev na način, ki bi 
jim zagotovil vnovično izvolitev ob izteku mandata. Pri obeh obravnavanih pravosodnih 
funkcionarjih je pomembno tudi to, da ju v izvolitev predlagata neodvisna in strokovna 
organa, državni zbor oziroma vlada pa predlagane kandidate zgolj potrdita. Pri neodvisnih 
nadzornih funkcionarjih gre za pomembni nadzorni funkciji, v okviru katerih se zagotavlja 
varstvo človekovih pravic in svoboščin. Skladno s pomembnostjo pravic, ki jih varujeta, je 
nujno, da se glede njunega imenovanja doseže široko politično soglasje. To se zgodi že v 
postopku izbire pri predsedniku države, ki presodi, kdo je najprimernejši kandidat, in nato 
preveri tudi, ali ima podporo v državnem zboru.  
Naslednja značilnost obravnavanih funkcionarjev je način opravljanja funkcije. Vsem je 
skupno, da svojo funkcijo opravljajo poklicno, kar je smiselno in edino možno, saj so vse 
funkcije zelo odgovorne in zahtevne.  
Naslednja pomembna značilnost funkcionarjev je napredovanje v plačnem razredu ali v 
nazivu. Pri političnih in neodvisnih nadzornih funkcionarjih gre za časovno omejene 
mandate, zato je tudi smiselna bolj fiksna določitev višine plač, kar pomeni, da ne 
napredujejo v plačnem razredu ali v nazivu. Pri pravosodnih funkcionarjih pa je nekoliko 
drugače. Sodnik ima neomejen mandat, zato je pri njem vzpostavljen sistem 
napredovanja, ki ga določajo plačni razredi in nazivi. Nekoliko drugače pa je pri državnih 
pravobranilcih, ki imajo kljub omejenemu 8-letnemu mandatu vzpostavljen sistem 
napredovanja, ki ga določajo plačni razredi, ne pa tudi nazivi.  
Ena izmed značilnosti so tudi obveznosti funkcionarjev, ki so določene glede na samo 
vsebino funkcije, ki jo posamezni funkcionarji opravljajo. Medtem ko so poslanci in 
ministri skladno s politično naravo svoje funkcije odgovorni za sprejemanje političnih 
odločitev in usmeritev, so na drugi strani sodniki zavezani k zakonitemu odločanju, državni 
pravobranilci pa k zakonitemu zastopanju. Obravnavana neodvisna nadzorna funkcionarja 
morata prav tako odločati in delovati skladno z zakoni, o svojem delovanju pa morata 
poročati državnemu zboru, ki ju je imenoval, in ga na ta način seznaniti s stanjem varstva 
človekovih pravic na njunem področju.  
Značilnosti funkcionarjev so tudi omejitve, pri čemer je vsem skupna nezdružljivost z 
drugimi funkcijami, kar je pomembno zaradi zagotavljanja neodvisnosti opravljanja 
posamezne funkcije in zaradi zahtevnosti posameznih funkcij. Nesprejemljivo bi bilo, da bi 
dopuščali hkratno opravljanje dveh funkcij, ki sta si interesno nasprotni oziroma 
nezdružljivi.  
Prenehanje funkcije funkcionarja je tudi ena izmed značilnosti, ki sem jih obravnavala v 
svojem diplomskem delu. Razlogi za prenehanje funkcije so pri vseh funkcionarjih deljeni 
na osebne okoliščine, ki jim onemogočajo opravljanje funkcije (nezmožnost za delo …), in 
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na okoliščine, zaradi katerih niso več primerni za opravljanje tovrstnih funkcij (kršenje 
ustave, zloraba funkcije ...).  
Zadnja obravnavana značilnost so pravice po prenehanju funkcije, kamor spada tudi 
pravica do nadomestila plače. Pravica do nadomestila plače je pri vseh funkcijah, vezanih 
na mandat, smiselna, saj bi po poteku mandata sicer funkcionarji lahko ostali brez 
dohodka. Pri sodnikih je ureditev zaradi trajnosti mandata drugačna, pravica do 
nadomestila plače je bolj omejena. Zaradi zahtevnosti opravljanja funkcije je za sodnike in 
državne pravobranilce smiselno, da se zagotovi tudi možnost predčasne upokojitve. Vse 
obravnavane vrste funkcionarjev razen sodniki imajo pravico do nadomestila plače. Sodnik 
pa zaradi trajnega mandata te pravice nima.  
Vse funkcije so tako pomembne, da je za njihovo izvrševanje pomembno zagotoviti ljudi, 
ki so moralno in etično primerni za njihovo opravljanje.  
Zaključim torej lahko, da obravnavane značilnosti vplivajo na pravice in obveznosti 
posameznih funkcionarjev, saj na primer sodniku glede na zahtevnost in neodvisnost 
njegove funkcije utemeljeno pripada trajen mandat z možnostjo predčasne upokojitve, 
medtem ko imajo ostale vrste obravnavanih funkcionarjev omejen mandat in s tem 
pravico do prejemanja nadomestila plače po prenehanju funkcije v izogib brezposelnosti 
(npr. morebitne spremembe na prejšnjem delovnem mestu – reorganizacija, stečaj 
družbe).  
Torej z zgoraj navedenim potrjujem prvo postavljeno hipotezo. 
Potrjujem pa tudi drugo hipotezo, da so varčevalni ukrepi v javnem sektorju funkcionarje 
prizadeli v enakem obsegu, saj so bile namreč z interventnimi zakoni (ZZZPF, ZZZPF-A, 
ZSPJS-L, ZIU, ZDIU12, ZUJF, ZUPPJS16) plače vsem funkcionarjem znižane procentualno 
enako, prav tako pa je bilo vsem funkcionarjem določeno tudi enako maksimalno število 
dni letnega dopusta.   
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